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D I R E C C I O N 
L U E T ^ 
r A D M I N I S T M A C I O N 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Postal 
52 meses f21-20 oro 
6 Id. ÍU-W „ 
8 id. f 6̂ » „ 
d o 
f 
Isla ¿eCiilia.| Batana. 
Unieses |15.00 plata 
6 id w 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
De anoche 
LOS MOROS R E V U E L T O S 
M a d r i d , Marzo áf—Se nota mucha 
agi tac ión entre las kábilas frontcri-
Eas Á la plaza de Melilla, y témese que 
de un momento á otro se entable un 
combate entre las kábilas de Bonlsi-
car y Mazuza. 
E L MOTIN D E V A . L L A D O L I D 
E n Valladolid se han reproducido 
las manifestaciones tumultuosas. 
Fuerzas de la Guardia civil y Orden 
Público intentaron detener á los ma-
nifestantes, y éstos entonces opusie-
ron tenaz resistencia á los agentes de 
la autoridad, haciendo fuego contra 
la Guardia civil, la cual disparó con-
tra ios amotinados, resultando algu-
nos heridos, 
E n distintas ocasiones al presentar-
ge la Guardia Civil de á caballo inti-
mando á los grupos á disolverse, fué 
recibida con silbidos y mueras, arro-
jándose también á los guardias algu-
nas piedras, habiéndose oído algún 
grito subversivo. 
Los grupos apedrearon los conven-
tos de las monjas y la Guardia Civil 
dió una carga, promoviéndose carre-
ras y sustos. 
De la refriega resultaron heridos 
muchos paisanos y algunos guardias, 
uno de ellos gravemente. 
CONDUCTA A P R O B A D A 
A l ser interpelado el Gobierno en la 
sesión del Congreso de hoy sobre los 
sucesos de Valladolid, ha contestado 
que reconoce la gravedad de la situa-
ción y que ve en ella un carácter mar-
cado de política, á pesar de lo cua! 
12 meses fH.OO plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id,. 
aprueba la conducta seguida por el 
Gobernador Civil de aquella ciudad. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-04. 
OTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a AsoeiadA 
D E C L A R A C I O N E S D E B A L F O U R 
L o n d r e s , M a r z o 5.—Mr. Balfour, 
jefe del gabinete ha manifestado hoy 
en la Cámara de los Comunes que la 
reforma fiscal que el gobierno se pro 
pone establecer no comprende la Im-
posición de derecho alguno sobre los 
artículos de al imentación. 
R E T R A I M E N T O 
P a r í a , Marzo 5.-Los miembros so 
cialístas del municipio de esta ciudad 
se han abstenido de participar en la 
votación sobre una proposición para 
dirigir al Ayuntamiento de San Pe 
tersburgo, una manifestación de sim-
patía á Rusia, con motivo de la guc'-
rra que sostiene actualmente con el 
Japón. 
P A T E N T E S D E CORSO N E G A D A S 
S a n Petersburgo, Marzo 5 . - E l go 
bienio ruso ha determinado no con 
ceder patente de corso alguna, y en 
tre los á quienes se ha negado la 
autorización para armar buques cor 
sarios, se encuentran varios ciada 
danos de los Estados Unidos. 
L A M O V I L I Z A C I O N J A P O N E S A . 
S h a n g h a i , Marzo 8.- L a moviliza-
ción del ejército japones prosigue con 
regularidad, aunque no con tanta 
celeridad como se esperaba. 
V A L O R Y S E R E N I D A D . 
Vladivostok,, Marzo S . - IJO» habi-
tantes dé esta eiudad continúan de-
mostrando gran valor y serenidad; 
la muchedumbre, entre la cual hay 
muchas mujeres, ha acudido como 
de costumbre á los paseos y plazas 
públicas, y está anunciada para esta 
noche una función en el teatro. 
F A L T A E L ' I N F O R M E O F I C I A L . 
Tokio, Marzo «S.-Ei gobierno no ha 
recibido todavía el informe oficial 
sobre el bombardeo de Vladivostok 
del domingo, y en el Ministerio de 
Marina se declara que dicho ataque 
fué llevado á efecto en cumplimiento 
de órdenes enviadas a 1 almirante 
japonés. 
B O M B A R D E O D E 
S A N P E D R O D E MACORIS 
San tf i ian de Puerto Rico , M a r z o 8— 
E n carta semi-ofleial recibida de San 
Pedro de Macoris, Santo Domingo, 
se dan detalles acerca del bombar-
deo de dicho puerto, por los cañone-
ros del gobierno, Presidente y E s -
trel la , los cuales fueron rechazados, 
con pérdida de 74 muertos y 25 he-
ridos. 
A bordo del Presidente, hubo 60 
muertos, entre los cuales se encuen-
tra su Comandante, que era español, 
y las bajas de los revolucionarios as-
cendieron á 3G, entre muertos y he-
ridos. 
Centrífueras en plaza, 3.7 [1(5 cts 
Centriruga'» N? 10, pol. »6,o6atw y flete, 
2.3J32 cts. 
Mascabado. en plaza, á 2.l5il6 cen-
tavo?. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.11[I6 
centavos. 
Manteca del Oe îteea tercerolas, $13-70. 
Harina patente Minnesota. A $5.t;0. 
L r i Ires, Marzo H 
Azúcar contri fuga, pol. 9 a, A Ss cU. 
Mascabado, íl 7s 6(2. 
Azficar de remolacha (de la actual ¡sa-
fra, áentreirar en 30 días, 8?. 2.lile?. 
Consolidados ex-interés 85.5jl6. 
Descuento, Baño) [nglaterra, t oor 109 
Cuatro por ciento español, 76.3̂ 8 
París , Marzo S 
Renta frrtucesa 5 por 50, ex-interés 
95 francos 95 cuntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron ea la Bolsa de 
Valores de Nueva York 2JJ,700 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Marzo 8 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel ooraercial, 60 d[V., 
4.^2 á 5.1i2 por fl)0. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
quero», á $4.88-65. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.86-50. 
Cambios sobre Parts, 60 d{V, banqueros 
á 5 francos 19.3i8 
Idem sobre flamburgo, 60 div, ban-
queros, H 94.1i2. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interé3, á 107%. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-















Seccióa lercaiit iL 
A s p e c t o d e l a F i a z a 
Marzo 8 de 190Í. 
Azúcares.—Contiúa este mercado acti-
vo y firme, habiéndo llegado á nuestra 
noticia las operaciones que detallamos á 
continuación: 
Ventas: 
450 sic cent. pol. 9G. 1(2 á 3.98 rs. ar. 
Trasbordo. 
5,000 s\c cenf. pol. 97 á 4 rs, arroba 
Almacenes. 
5,000 s\c cenf. pol. 96 á 4.1il6 rs. 
.ir.—En Paula. 
10,000 sic cent. pol. 95,4 4 rs. a r . -
Tránsito. 
5,366 sjc azúcar viejo, pol. 92(93 , á 
3.54 rs. ar,—Almacén. 
6,000 3[C cent, por llegar pol. 95.1(2, á 
4 rs. ar. —Matanzas. 
8;000 8(0 cen. pol. 96 á4.08 rs. arroba-
Matanzas. 
10,000 3(c cent. pol. 95.1(2 á 4 rs. ar. 
6,000 S[e .céiif. pol. 96 á 3.95 rs. ar. 
C'araiíktas. 
Londres 3 drv 
«•60 div 
París, 3 di v 
Hamburtro, 3 d[V 
Estados Unidos 3 d(v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 djv. 
Dto. papel comeroial 10 íi 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1(4 a 9.3(8 
Plata americana 
Plata espaflola . 78.3(8 á 78.1(2 
Valores y ¿cotones—Hoy se han ha-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos (Jas 2? Hipoteca, á 46.7(8. 
100 acciones F . C. Unidos, á 89.1 (2. 
30 ídem F . C. Cárdenas y Júcaro, á 105 
50 idem Gas Hp? Amer?, á 15.3(4. 
$2.000 plata española, á 78.3(4 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J -
Compañía de Cam Ilierro 
de Matanzas á S . ilita 101̂  1Q5Ĵ  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Kan-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante. 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl de Gibara a Holgulru 
Compañía Lonja 4e Víveres do la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 







B O L S A P R I V A D 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>¿ á. i% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78í< & 78% 





tamiento plmera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. '£ id. id 
Id. li Ferrocarril Caibarlen 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado^ 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
oe GaeConsolidado...., 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
"Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
v »• \ r 
Compañia de jperrocarriies Uni-
dos de la Habana y Almacenes 













PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRA.VtíálA, 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Pascagonla, en 5 días gta. americana City 
Bultimore. cap. Parres, tnds. 358, con ma-
dera a R. P. Santa María. 
De N. Orleans, en 2% días. vp. ngo. Bañan, 
cap. Mansen, tnds. 979, en lastre á H. As-
tergui. 
De Liverpool y escalas, en 31 dias vapor espa-
ñol Madrileño, cap. Larrinaga, tuda. 2990, 
con car^a y pasajeros, á H. AsterRui. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
caaoOlivette. 
Sres. H. J . Ziegemeyer—Sra. C. H. Owon y 1 
de fam.—M. Mederos y i de farn.—Sra. Hugo 
Schwat y 1 de fam.—F. Filoete y 1 de fam.— 
Bi ta. Lippman—María S. Suarez—Guillermina 
Hernández—Ernesto González—Viviana Alva-
rez—Ricardo Grillo-Demetrio Alvarez—Emi-
lio Suarez—Sra. P. García C. Qovile—Rosa 
Mirabal-N. D. Smith—S. S. Lee-H. H. Don 
y 2 de fam.—Srta. E. Qriffln—A. O. Beker—A. 
Santalle—W. C. Borbour—Srta. Biller—H. B. 
Hili—O. Nolson—Cap. E. E. Gorner y 1 de lam. 
—Jô é Seijas—Pedro Martel—Santiago Díaz— 
—Antonio Diaz—Manuel Revuelta—Julio Gen-
voro—L. Sierra—Narciso Lolmillor—F. Ken— 
G. Woodruff—S. French y 1 de fam—W. Pos-
ter y 2 de fam—D. Vlllamil—Santoe V. Vela— 
Baldomero Ebra—Máximo Marti—G. Hous-
child—Juan Rodrigueí — Manuel Sánchez — 
Margarita Coto—Ramón y Juan—J. Rodríguez 
—J. González—W. Wyeth y 2 de fam—Antonio 
Sans—L. Rodríguez—César Alvarez—H. Ne-
chllds—E. Hernández y 1 de fam—L. Alonso— 
L. P»ne—C. Qilbert y 2 de fam—A. Salbach. 
B u q u e s despac l iados 
D'a K: í . 
Brunsnack/bca. española Sebastiana, por ílo 
magosa y Comp. 
Lastre. 
Mira, muchaclia, ó Tas á comprar al B a z a r I n g l é s , Acular 94 y 96 ó 
liando te vea hablar con el caballero, que ya sabes que te he visto algrunas 
veces, se lo digo á, la señora. Con que mucho ojo que asan carne. 
Pero, señor Juan, si es allí donde voy siempre, porque venden muy ba-
rato, y es claro, una gana poco y tiene que arreglarse. 
Yo me alegro, porque si no. 
ENFERMEDADES CRONICAS Dr. M. VITA 
Método especial para curar en muy pocas eeslones toda» las enfermedades crónicas y 
aquellas que no obliguen á guardar cama, por antiguas y rebeldes que sean, sin hacer uno de 
medicamentos, ni desperaciones y sin eme el enfermo sufra la más insignificante molestia, 
siendo este sistema el máa rápido y económico. Consulta de de 8 á U a. m.—Obrapía 57 esquina 
á Corapostela. 
LA MAQUINA 
S m i t h í P r e m e ' e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos loa países del mundo la prefieren 
por ser 
Lá MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcoión; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por áu invariable alineamiento y 
-- 'iir--por su l mpia impresidn.—En esta casa se 
ainbien un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. encuentra 
Patente con privi legio exclusivo 
por 17 u ñ o s 
NEPTUNO NUMERO 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLEáTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de loa ot ros modelos que 
t«n putnposamento se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan •chen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tii ni dos horas. új. 
Pídase el LJBRITO DES-f 
CRIPTIVO D E L CORSE 
C H A R L E S B L A S C O , t n i c o a g e n t e - O l p i s p o 29 , H A E A 1 T A . 
E l C o r s é A i M i s t e r i o 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utili lad y belleza de la 
murjer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no refleiione se-
riamente antes de comprar 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan 
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sran. lo impondrá 
por completo y para siempre 
S E R E M I T E F R A N C O D E P O R T E A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
A M L I S I S DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.-Un análisis comouento. 
microscópico y ouímio S DOS—COMPORTELA 
B7, entre MURALLA y TENIENTE REY 
/ U I S L A C A L L E 
D I B U J A N T E L I T O G R A F O 
E s t u d i o : O A Z I A N O N U M . 8 8 
T e s t a r 
FOTOGRAFO.—REINA 59 
Nijestros affemados IMPERIALES ai platino 
rebajados á UN CENTEN docena, haciendo 
•arias posicior.Cí. para elegir. 
E L . T A L L E R 
D e C a m i s a s 
Kstólíleciaieolo de camisería en general. 
Antigua de SOL1S. 
de S. B R E Y . - H a b a n a m i m . 75 . 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
C e r t a m e n d e S u s í n i y C a b a ñ a s 
Teniendo en estas Compañías conocimiento de que hay quien propala noticias de 
que ha sido suspendido nuestro 
C E R T A M E N D E P O S T A L E S 
participamos al públicoen general que el certamen continúa, y por ningún concepto se 
suspenderá. 
HENRT CLAY AND BOCK & .COMP. LTD. 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
Habana 9 Marzo de 1904. 
COPCO í F A I R Y » f 
Agentes en la Habana B L A S C O & C a . Obispo 29 
T E L E F O N O 6 0 4 
o i C a O s t r e l t a d ú C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION BE MUEBLES BS TOBAS CLASES 
y a r a 5a7a, comedor, recibimiento, y especialmente ¡a más alta novedad 
ESPtf I J O Í S 3 3 E ! I M C I l ^ E i B n I E S 
que tenemos, desde UN CENTEN el par de mtcedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
En articidos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. En LAMPISTERIA para gas y luz elktnca, 
recibimos continuamente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Francia, Alemania y Estados Lui-
dos. Tenemosdetodo lo que se.precisa para la C A S A Y OFICINA desde lo más mo-
desto d lo más suntuoso y i precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
ninquna otra casa de la Habana. * - n e r o 
Suarez & C a . O'Reilly 66 y 58. 
K K S T A U K A N T 
P A R I S 
Servicio eemerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Saloues para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 781 
J . M. ZARRABEITIA 
M t w i s a 
Instrumentos 









de precisión para 
químicos é ingenieros 
K E L O J E K I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 






M A K C K 
\ Exija en su camisería la camisa Marca Elegante," en blanco y de colores. 
Cada camisa con un par de puños: Precio S I -25 una, ó S7 media docena. 
. / Pedidos al por mayor á la fábrica de C , B E R W A R P , Obrapía 55, Habana, 
« j l ^ E f » C r f f ^ T D I I ^ r t Q de l a fábrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
B l f g & JP g MflL E H mm HBH *k¡& I H i k • ^08 únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H. T H R A L L & C a - O'Reillv 15. Teléfono 792. 
HOGOLATES 
LOS MAS SOLICITADOS 
T * J F L 353 M X -áL Z O O S 
cou medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
L*» anuncios para wla página dei DIARIO, miércoles y sábados de cada semana, son recibidos exclusivamente por la Agenda ESCAMEZ, Centro de Publicidad y Comilones, Lamparilla &i.-Tambien los admite para otros dias y para laspú<jmas interiore* autorizado 2>or la administración. 
M ARINA EÜclfa de 1* mañana,—Marzo 9 de 1904. D I A R I O D E L A 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, U de Febrero de 1904.. 
Si. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Nuevas dificultades se acumulan ca-
da hora sobre el gobierno. 
Anu uo terminado el debate sobre el 
nombramiento del P. Xozaleda, un ac-
to arbitrario y contra la legalidad 
granjeó al gabinete la ira de la marina 
militar, y por el vivo leugu£\je de las 
protestas y la irritación de los ánimos 
pudo temerse durante algunos dias un 
conflicto muy serio. 
E l proyecto de reorganización naval, 
que según se esperaba después de co-
nocidas las últimas modestas declara-
ciones del señor Maura, dista inmen-
samente de aquel otro, amplio y rege-
nerador, llamado de la armada y anun-
ciado como razón primordial del ac-
tual gobierno, disgustó profundamente 
á toda la Armada, que otra vez sintió 
burladas sus esperanzas. L a prensa y 
los escritores profesionales, combatien-
do con dureza el aborto, se dedicaron 
á la tarea de la oposición, manifestan-
do su desagrado, señalando errores y 
deficiencias d e l proyecto, pidiendo 
cuenta al gobierno de sus compromi-
sos, de su seriedad y del honor de la 
Marina tan continuamente aventurado 
en este capricboso jugueteo, en este 
pueril deporte de esbozos y planes 
monumentalss que muy luego se true-
can en el ridiculus mus de la fábula. 
Uno de los que con más presteza 
acudió al reclamo de la información 
periodística, sometiéndose á los dulces 
rigores de la intenciew, fué el almiran-
te, general Beranger. Y el gobierno, ni 
corto ni perezoso en el castigo, á las 
pocas horas de publicadas las declara-
ciones del jefe de la armada, hizo fir-
mar al monarca un decreto dejando 
cesante en su cargo de presidente de la 
Junta consultiva al famosa marino. 
L a presidencia de este cuerpo co-
rrespondía, según la entonces última 
reforma de su organización, al almi-
rante, por razón de su cargo y por 
propio derecho. De modo que el go-
bierno faltó abiertamente á las dispo-
siciones orgánicas separando de su car-
go á un funcionario inamovible. Bien 
que para cohonestar á deshora el aten-
tado, algunos días después se publicó 
en la Gaceta otra reforma ó contrare-
forma de la Junta, restaurando su an-
tigua composición, en la que la presi-
dencia corresponde áun vicealmiiants. 
Con esto so agravó el encotto de loa 
marinos, so habló y trató de resolucio-
nes in extremis, y hubo necesidad de 
hacer prometer al gobierno que respe-
tnría la libertad de crítica que la 
Constitución otorga á los representan-
tes de la nación, porque llegó á temer-
se que hasta á los marinos pertenecien-
tes al parlamento llegaran los rigores 
del gobierno. 
Tras este tropiezo, los sufridos en la 
represión de la propaganda republica-
na promovieron discusiones fogosísi-
mas en el Congreso, alimentadas por 
el odio teatral de las contiendas parla-
mentarias y sazonadas por la invectiva 
y el insulto. 
Cou el pretexto de debatirse si era 
ó no lícito el grito do ¡viva la repúbli-
ca!, el señor Soriano, jefe incansable 
de los avanzados salmeronianos, vito-
reó repetidas veces y con entusiasmo 
sectario esa forma de gobierno, repro-
duciendo en el Congreso la habilidad 
que se atribuye a) P. Arteaga, no sé si 
con verdad, en un sermón pronunciado 
en la iglesia de Santa Catalina de la 
Habana, cuando el grito de "¡vivaCu-
ba libre!" era castigado por sedicioso. 
L a airada magostad presidencial del 
señor Eomero Robledo creció hasta su 
apogeo, imitada por los desacatos y 
osadías de los republicanos, que en es-
to de dar gritos no gozan del privile-
gio del incomparable antequerano, 
quien ha dado con igual fervor y grata 
impunidad todos cuantos inventó y 
puso en moda la música política. 
Por sus manes juró el severo presi-
dente que nadie en lo sucesivo se ha-
brá de atrever á proferir el pecaminoso 
vítor en el templo augusto de las leyes, 
habiéndose dispuesto á apelar á la re-
forma del reglamento, que el señor 
Maura, con otros fines y por muy otras 
aspiraciones movido, viene reclamando 
hace tiempo. 
Qedó declarada la guerra entre la 
minoría republicana y el Gobierno. 
Este amenaza con imponer á la Cáma-
ra el despacho favorable de los suplica-
torios pendientes contra diputados de 
aquel partido, y el partido republicano 
se propone contestar con la represalia 
más cruel y perturbadora que cabe en 
las luchas parlamentarias: la obstruc-
ción. 
Pasadas las vacaciones de Carnaval 
comenzarán las grandes batallas, que 
sin duda serán interesantísimas como 
espectáculos, pero de las que no obten-
drá el país más que daños y disfavo-
res. 
E n la próxima etapa legislativa ha-
brá de luchar también el gobierno con 
dificultades interiores de su propio par-
tido. L a alarmante elevación de los 
cambios ha avivado la necesidad de so-
luciones inmediatas que pongan fln al 
quebranto de la moneda. Apremios y 
solicitudes de todos los grupos políticos 
han hecho alterar el programa parla-
mentarlo del gobierno en el Congreso, 
resucitando el proyecto de Villaverde 
sobre la creación de una oficina regu-
ladora délos cambios con el extranjero. 
Pero como el plan del ex presidente 
del Consejo no ha convencido á todos 
los conservadores; como en el seno del 
actual gabinete cuenta con opositores 
caracterizados, que por mucha que sea 
su disciplina, no parece que hayan de 
aceptar en absoluto ideas que ayer re-
chazaron, estos debates han de servir 
provechosamente á las oposiciones po-
niendo de manifiesto la descomposición 
de la mayoría. Precisamente el mi-
nistro de Hacienda, el señor Osma, 
fué el más radical impugnador del 
plan de Villaveule; tanto que su doc-
trina es la clásica de la economía in-
dividualista. 
Belegado á segundo término el pro-
yecto de administración local, uno de 
los que con má sempeño quiere convertir 
en ley el Sr. Maura; desdeñados otros 
tan importantes como el del servicio mi-
litar obligatorio y el de liquidación y 
pago de las deudas de Ultramar; enar-
decida la oposición republicana por la 
intolerancia del gobierno, hay que es-
perar de las próximas tareas un rosni-
do negativo, y acaso la tercera crisis 
presidencial, pues ya corre el rumor 
de que en breve se constituirá un ga-
binete presidido por el general Azeá-
rraga y compuesto de las tres agrupa-
ciones conservadoras. 
A este paso los ministros no tendrán 
tiempo de conocer siquiera los muebles 
de su despacho: si cada trimestre han 
de ser relevados, valdría más supri-
mirlos. 
Se ha apuntado igualmente la posi-
bilidad de la disolución de las Cortes; 
pero la medida es tan grave, revelaría 
de manera tan indudable la incapaci-
dad del régimen, cuando todavía no 
han cumplido el primer año de su vida 
legal las actuales, que no debe juzgarse 
probable ese suceso, y mucho menos 
cuando los fervores y la acometividad 
de los republicanos harán temer á la 
Corona otro triunfo, quizás más impor-
tante, de sus mortales enemigos. 
AEAMBURO. 
DESDE WASHINGTON 
S de Marzo. 
Puesto que hoy no tenemos noticias 
gordas de la guerra ruso-japonesa, ha-
blemos de Santo Domingo. 
Es bueno el programa dominicano 
del Presidente Roosevelt, bosquejado 
por Mr. Loomis, Subsecretario de Es-
tado, eu un artículo de la revista The 
Independent. Nada de anexión; nada 
de ocupación militar; protectorado; un 
-tratado como el que se ha hecho con 
Cuba, por el cual se ponga á Santo Do-
go bajo la Enmienda Platt. Según el 
JSerald, á varios distinguidos domini-
canos, residentes en Nueva York, les 
ha agradado este plan, <'porque—han 
dicho—nuestro pueblo es muy adicto 
á su independencia; asegurada ésta, 
aceptaremos todo lo que restaure el or-
den y favorezca la prosperidad." 
Aún con la famosa Enmienda, le 
quedará á Santo Domingo una canti-
dad considerable de independencia; el 
país no será gobernado y administrado 
por los americanos, sino por los domi-
nicanos; pero, reconocido á los Estados 
Unidos el derecho de intervenir para 
amparar la seguridad, interior ó exte-
rior, se acabarán las revoluciones y el 
despilfarro de los caudales públicos. 
L a Deuda extranjera asciende á unos 
veinticinco millones de pesos, distri-
buidos como sigue: 
Estados Unidos, 5 millones. 
Bélgica, Alemania y Francia 13% 
millones. 
Italia, 2. 
Inglaterra, 750 mil pesos. 
Capitales alemanes residentes en 
Santo Domingo, nn millón y medio. 
Ahora, la carga es pesad» y por ser 
extranjeros los acreedores, hay peli-
gro constante de reclamaciones, que 
pueden originar actos de fuerza, como 
el que Inglaterra y Alemania ejecuta-
ron contra Venezuela. Intervenida, en 
la forma discreta que lo permite la En-
mienda Platt, la Hacienda de San-
to Domingo, la Deuda no crecería; y, 
en algunos años de tranquilidad, se-
ría facilísimo pagar. All í la tierra 
es rica; y con poco que se la trabaje, 
dará grandes rendimientos. 
L a fórmula del protectorado, aplica-
da á pueblos extraños, es tan sabia co-
mo la de la autonomía, aplicada á las 
colonias. Si un país caree e de capaci-
dad ó de recursos para gobernarse, lo 
político no será el despojarlo de toda 
personalidad, sino el ayudarle á que 
mejore y desarrolle lo que tenga. Los 
franceses, que tantos errores han come-
tido en Argelia, por haber practicado 
el gobierno directo, han logrado éxitos 
notables en Túnez con el protectorado. 
Lo que dice Mr. Loomis sobre la ocu-
pación militar hay que tomarlo, como 
decían los romanos, cum ¡/rano aatia. 
Puede ser que los Estados Unidos no 
necesiten enviar tropas al interior 
del país; pero si llega á haber re-
sistencia armada á la intervención, 
tendrán que poner en aguas dominica-
nas algunos barcos de guerra y hasta 
desembarcar fuerzas eu algunos puer-
tos. 
Ingeniero Agrónomo Mr. Earle, llega-
do recientemente délos Estados Unidos 
Se acordó aceptar dicho plan y pro 
ider inmediatamente á realizar ce
obras de adaptación. 
las 
Pé! 
X 7. Z. 
Consejo de Secretarios 
E l señor Presidente de la Eepública 
citó ayer tarde á los Secretarios del 
Despacho para celebrar un Consejo ex-
traordinario, con objeto de conocer el 
parecer de aquellos acerca de la mane-
ra de transformar la Escuela de Artes 
y Oficios establecida en Santiago de las 
Vegas, en Estación Agronómica, de 
acuerdo cou la autorización concedido 
en la Ley de Presupuestos y dió cuenta 
con el plan presentado al efecto por el 
same. 
E l Departamento de Estado ha diri-
gido un cable á la Legación de Cuba 
en Madrid, encargándolo trasmita un 
meusî jo de pésame, en nombre del go-
bierno, á la familia del Cónsul de Cu-
ba en Tarragona, D. Antonio Romago-
sa, fallecido recientemente. 
Para curar un resfriado en nn día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. ORO VE 
ee halla én cada cajita. 
LA CASA DE CORES 
( í L a A c a c i a " 
E s la Joyería predilecta de todas 
las familins. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12 San Rafael 12. 
CABLE: CORES. —TELEFONO 1114 
c 497 alt 1 M 
C A M A S 
M E T Á L I C A S 
F u i m o s los pr imeros en importar camas de hierro, americanas, 
y vemos con gusto que otras casas empiezan ahora á traerlas. Que-
remos l lamar la a t e n c i ó n al hecho de que las que nosotros impor-
tamos son de patente "Bernste in" y que á los precios á que las ven-
demos v á inc luso el bastidor, que es l a pieza de resistencia de la 
c a m a , l a cual es tá compuesta ú n i c a m e n t e de tres piezas. E l b a s t i -
dor "Bernste in" es ú n i c o en su clase, de tejido fino y m u y fuerte y 
que no hay necesidad de estirar, pues es tá tendido sobre paralelas 
de acero. P o r eso la cama "Bernste in" supera las de otros fabri-
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117,--Impertaiüres t i t ó l e s jara la casa y la oBcina, 
AGESTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
C463 26-1 M 
Vapores de trayesia. 
Conpiía General Trasatlántica 
DE 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
V A P O R r jNGRMANDIE, 
apitán: V l L L E A U M O H A S . 




eobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CABQA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señorea pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina nn 
remolcador que los conducirá á borde, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá lus equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Loa equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
fio se embarquen por las lanchas que Ja misma 
Soné para ese objeto en el muelle de la Machi-a, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y M E R C A D E R E S 35 
6-9 MB 
COMPAÑIA 
(HaiaMn Americaa Llae) 
El nuevo y espléndido vapor 
PRINZ JOACHIM, 
Capitán Lotze. 
Brtldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 13 de Marzo de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 8! 
Para Veracruz | 33 | 14 
Para Tampico | 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos innto con su equipaje, libre de gastos, 
áel muelle do la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sua Consig-
natarios 
HE1LB0T & RASCH. 
C 527 8-5 SOUTHERN PACIFIC 
Eayana New Ortos steainsMn Une 
Continúa sostenlen 
^ ^ ^ ^ r T T ^ ^ Q N i do su excelente servi-
. cío, que ha hecho á 
jesta líneatan popular 
""R/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
íran REDUCCION de 
precios siguiente: 
He la Mana á Nma Orieans 
Friner» clase, Ida QQ 
i*riniera oíase, ida y v u e l t a I 3 5 00 
fleguDda clase, ida $1500 
kutrepuentc. id lio'00 
Precios baratos para todos" los pünt¿3 á'Q lo6 
£.sladoB L nidos, Canadá y Méjico. 
Los vaporea salen del muelle dé la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde y de 
Is'ew Orieans todos los sábados á las dos'de la 
tarde. 





de la CüipÉ3 TK 
A N T E S D E 
AITTOinO LOPEZ Y C 
JE51 x r í t ^ o r 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. d$l Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 10 78-1 En 
de Barcelona 
E l vapor esmfíol 
PUERTO RICO 
Capitán PELEGR1. de 5.000 toneladas? clasificado 100 A. 1. por el 
Uoy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Ban José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. BLANCH Y COMPÁM 
O F I C I O S 2 O , - H A B A N A 
c525 4 Mz 
YAPOEIS COSMOS ÁllMÁIÍES 
Josoph Lallamte, 
Agente General 
J . AV. Fluna^an, 
Sub-A(tente General 
•bispo D"21- Teléfono 136, 
o 895 
Galbán y Corap. 
Agentes 
S a n Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 F 
COMPASIA IMBÜE&UESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas miares Y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEBES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, ¡Santiago de 
Ouba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el dia 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTARTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores EUS vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND. 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal enj 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y UAMBTJR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consipnatarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
S. Ignacio 64. Apartado 729. 
C2188 166 Dbl 
L CALVO. 
Capitán Castellá 
saldrá, para VERACRUZ el dia 17 de ínarzo 
á las cuatro de la tarde llevando la corresnon' 
dencia púdica. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo sérán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M, CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAM9, 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER el 20 de marzo & las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
W a r d L i n e 
NOTA..—Esta CompalUa tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que ee embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenci6n de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
gajeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberá n escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equinaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N"OTA Be advierte á los señores pasajeros 
i.̂  v/ j . -n. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos A conducir el pásale A 
gordo, mediante el paero de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ex hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
NliTW Y O R K 
C U B A M A I I i 
8TEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. ra. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Havana New York Marzo'8 
Morro Castlf. New York , —12 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 14 
Vieilaneia.... New York — 15 
México New York — 19 
Havana Proarreí y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progresa y Veracruz —28 
Esperanza..,. New York — 29 
Mfexico New York Abril 2 
Monterey.... . Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJ1CU: 8e venden boletines 4 todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces A 
la semana. 
F L K T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
oé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
O 156-1 En 
B K E M E N . 
VIAJE DIRECTO 
PARA 
O O H L X J 3^" .A . 
Saldrá para España el dia 10 de marzo el 
magnífico vapor alemán 
M A I N Z , 
de 3,300 toneladas, llevando pasaje de cámara 
Í de tercera clase para Coruna á precios mó-icos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados libre de gastos desde la Machina á 
bordo del vapor en remolcadores de la Em-
presa, 
W W HAY COCINA ESPAÑOLA ' • f 
Pasaje en tercera para la Coruña 
*29-35oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la casa consignataria. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Ig -
nacio n. 76, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
G539 3m-S 3t-8 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 5 18 
„ Puerto Padre i 26 
„ Gibara y Holguin | 26 
„ Baracoa | 30 
„ Santiago de C i ba f 25 
,, Santo Domingo, Maco-
ris, PonJe, Mayagüez 
y Pto. Rico 
2? 3í 
,60 $ 40 $25 
(Oro americano.) 
Vapores costeros. 
^vai\8?ovtes de g a n a d o 
por los vapores alemanes 
i * 
DE LA ANDES S. S. Co. 
? 9 y M O L S T E I W 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vis;os de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendíin á los señorea importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 466 MI 
VAPOR ..ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerta los martes á las seis 
de la tarde para 
• y 0£Ll."8o£i/xvL«5>:rx 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAÜÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí.. ... i 7.03 
y vice-versa | Idem en 3? | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? |10.81 
y vice-versa \ Idem enS.1 I 5.S3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct?. 
Mercaderías ,ñ.0 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana i¿ ots. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercanofa.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ÜKO ESPANOLi. 
Para Cienfuegos y Palmira. á floi 
... Caguagas "-^ 
... Cruces y Lajas 
... Santa Clara JWg 
Esperanza y Rodas.............. "-^ 
Para nuls intonues dirigirse a sus 
armadores, C U » A 20. 
Hermanos Z u l u e t m u G á m t a 
c485 . LM 
NUEVA L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( U a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Ealdrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes Eerán trasladadoa libres de gastos desde la Machina a cor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa, 
La carga te admite jara lo» puertos menciono dos y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nómero de puertos de Inglaterra, Ilolantía, Bélgica. Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3*- p a r a C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor més equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
•en la Casa Consignataria. tt -i», * u 
1 ara m«s pexmenores y datos eobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Betlout y liasen 
Correo A p a r t a d o Cable: H E l L B I J T . b a n Ignac io 6 4 . H A B A N A , 
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EMPRESA OE WPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en O. 
3ES1 v a ^ D o r 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de mar 
zo á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Sant iago de C u b a , 
Sto. D o m i n í ? o ( R D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü e z ( P K ) y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 10. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje mdrítlmo. 
Flete proyísloiial paraNnevltas. 
Víveres, ferretería y loza... 
Mercancías. 25 cts. I U.3. 45 cts. 1 Cy. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
OS HIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CA1BARIB.V 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paaaje en 1! | ?.M 
Id. en 3í £ 3.50 
Víveres, ferretería, ioza, petróleos.' 0-33 
Mercancías 0.33 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí JIQ-SO 
Id. en 3í | 530 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3i) 
Mercancía. 0.53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaota. 
Cana eeiieraláFMe Corrílo 
OBO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-55 
,, Caguaguaa á yl-sa 
„ Cruces y Lajas á $0-83 
„ Santa Clara & |0-80 
„ Esperanza á $3-30 
„ Rodas-. á 
Para más informes dirigiré á sus armadora 
SAN PEDROS. 
c8 78 1E 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CAilDtíLiUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
los d ias 4, 12 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noch» 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloniíi, 
Punta do Cartas, 
«ai lén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio coa Pinar del Rio. 
AVISO 
Los sefiores cargadores pueden asegurar vi 
mercancías eu el momento de su embarqi?» 
bajo la pohza abierta por esta Com pañía en 
UnitcdStates Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oñcinaa de 
esta Compañía, OScioa 23, altos. 
0 18 78-lüa 
D I A R I O B E L A MARINA —Edieián de la ciañana.—Marzo 9 de 1904. 
LA PRENSA 
D e l a l ec tura de l a prensa de 
Santiago de Cuba , correspondien-
te a l d i a 5, se desprende que e l 
tr iunfo de la C o a l i c i ó n no es tal 
triunfo, atr ibuyendo l a v ic tor ia 
á sus amigos. 
El Cubano Libre as í lo asegura 
terminantemente , á pesar del re-
sultado que arroja el escrutinio 
de todos los colegios y c u y a vo-
t a c i ó n en cifras hemos publicado 
ayer. 
L a razón de esa victoria es de 
lo m á s or ig inal que se conoce. 
D i c e e l colega para just i f icarla: 
Triunfó el partido Nacional contra el 
castillismo, en períodos de tremenda 
oposieióu, teniendo que desafiar todas 
las cóleras de un poder arbitrario que 
nos pisoteaba. ¿Y es concebible que hoy, 
con todo su legítimo influjo de mayoría 
popular, de representante de la sobera-
nía del pueblo, haya perdido las elec-
ciones? 
E n efecto, hay cosas que no se 
conciben, pero que ocurren. 
T i e n d a el colega los ojos por 
los grandes imperios de" l a histo-
r ia : Persia, Egipto , Grecia , R o -
ma, gozaron de l e g í t i m o influjo; 
t e n í a n fuerza, representaban i n 
tereses inmensos; pero quisieron 
copar y ¡perd ieron las eleccio 
nes! 
Job, tan rico, tan dichoso, ro 
deado de tanta familia, con tanto 
ganado vacuno y cabr ío , con tan 
Sos amigos, tan sano y tan robus-
to; de pronto se q u e d ó solo: todo 
le fa l tó menos la teja con que 
r a s c á b a l a costra d é sus ú l c e r a s 
Quiso copar y p e r d i ó las eleccio-
nes! 
Dionis io , el t irano, p o s e í a pala 
cios, vasallos, riquezas fabulosas 
— á l a verdad, no todas bien ad-
quir idas , porque daba sablazos 
tremendos .—De pronto ¡zás! se le 
m e l l a el sable, su poder viene á 
{ierra y, para comer u n poco de 
¿an negro, necesitaba pedirlo de 
J u e r t a en puerta por las mismas 
calles de S iracusa que é l h a b í a 
l lenado de mendigos, y a ú n ese 
p a n no lo c o n s e g u í a de gracia si-
no que antes de obtenerlo t e n í a 
que hacer reir á s u s antiguos s ú b -
ditos r e c r e á n d o l o s con algunas 
zapatetas y otras tantas cabriolas, 
e si non, non. H a b í a desconocido 
el derecho de las m i n o r í a s ; fué al 
copo y, naturalmente, ¡perdió las 
elecciones! 
Son infinitos los casos que no 
se expl ican y, s in embargo, suce-
den. 
¿ P o r q u é no h a b í a de suceder 
t a m b i é n la c a í d a del bravismo 
que no es u n Baltasar, n i un Se-
sostris, n i u n Pisistrato, n i un 
Augusto, n i u n Job, n i u n Dio-
nisio, aunque posea la a m b i c i ó n , 
la soberbia y l a inmodestia de 
todos ellos juntos? 
* « 
Mientras El Cubano Libre no se 
puede expl icar que sus amigos 
h a y a n venido tan á menos, y0se 
muestra refractario á creer en su 
derrota. La República l a da por 
realizada, y dice: 
No quieren nuestros enemigos confe-
sar su derrota, ni la vergüenza de ha-
ber sido vencidos en sus antaño más 
poderosos baluartes. 
Por eso, y nada más que por eso, la 
pasividad de la Junta de Escrutinio, 
de la que se asegura que dimitirá en 
pleno antes que proclamar la victoria 
de nuestros candidatos. 
Par» evitar, pues, ambas cosas, han 
decidido cometer el gran fraude reali 
«ando estas dos operaciones: de noche 
abrir los paquetes electorales de los co-
legios en donde hemos ganado, que son 
los más, y marcar en las boletas otro 
candidato con objeto de anularlas; y 
volcar luego el puchero, es decir, acu-
mularse todos los votos existentes, en 
los colegios donde fué suyo el copo, pa-
ra sumarlos á sus amigos. 
Y como para todo eso so necesita 
tiempo, queda explicado el silencio de 
la prensa libelista respecto á la publi-
cación de guarismos; queda explicada 
la tardanza de los escrutadores en co-
menzar su tarea; quedan explicados los 
viajes al Cobre y á Manianillo, las lla-
madas de personas de Holguín y Giba 
ra, los viajes á las Yaguas—donde la 
traición les dió algunos sufragios—3 
quedan explicados todos los demás pre 
parativos que en la sombra realizan pa 
ra el crimen que intentan cometer. 
Ahora bien: ¿qué haremos nosotros? 
Por de pronto como el Gobernador Ci-
vil no da las noticias que deba tener en 
sn poder desde el día siguiente al de la 
elección, sin duda por que "está la lí-
nea telegráfica interrumpida," noso-
tros, con más suerte, á pesar de no ser 
autoridad, hornos podido conocer el re-
saltado de las elecciones; y como el 
triunfo abierto, franco, indiscutible, ha 
sido nuestro, hemos decidido procla-
marlo y no consentir que nadie por 
más cacique que sea, ni por más poder 
que tenga, nos lo arrebate. 
iDe qué manera? Ese es nuestro se-
creto; porqus sería indigno de hombres 
libres consentir que cuatro mentecatos 
se adueñen por-sí de un pueblo y lo 
conviertan en feudo de su exclusivo 
usufructo, mandando en él, triunfando 
en sus dominios y explotándolo como 
señores absolutos. 
Arrogante es tá La Bepúhlica y 
no le falta r a z ó n para estarlo. L o 
ocurrido en G u a n t á n a m o con la 
d e s t i t u c i ó n gubernat iva del A l -
calde por haberse atenido a l cum-
pl imiento estricto de la ley en lo 
relativo á l a entrega de los pa-
quetes de boletas, que debe ver i -
ficarse á las seis menos cinco m i -
nutos del d í a de las elecciones y 
no dos d í a s antes, como q u e r í a el 
Gobernador; lo ocurrido en el ba-
rrio de Caimanes, donde comen-
zó l a e l e c c i ó n dos horas antes de 
la le^al, apareciendo en la urna 
m á s boletas que electores contie-
ne el censo de ese barrio, hechos 
comprobados, y en los que en-
t ienden y a los tribunales; e l p lan 
que el colega denuncia en l a J u n -
ta de E s c r u t i n i o . . . todo, todo re-
vela que desde el principio hubo el 
p r o p ó s i t o de atropellar el derecho 
de las m i n o r í a s y de ahogar por 
todos los medios e l triunfo de l a 
C o a l i c i ó n ; y la evidencia de estos 
hechos y otros de que habla l a 
prensa justifica, da l a persua-
c i ó n moral de su tiunfo y expl i -
ca l a actitud de l colega. 
A h o r a bien, lo que no nos ex-
plicamos es el "secreto" de que 
nos habla, y que no quiere reve-
lar, para proclamar l a v ic tor ia de 
sus amigos. 
¿Qué secreto será ese? 
Nos aterra pensar que b a y a l le-
gado á revestir la c a t e g o r í a de un 
P A N A G E A ^ S W A I M 
CURA m, 
aSUMATlSMO, POLOR I.AS COYUNTURA», 
HUESOS, « t a 
CATARROS, 
CALVICIE 









COK NUM R S03 TBSTIMONTOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anu» M PhiMiipHa) . 
j l A M E S F . B A L L A R D , S T . t O U l S , MO.» E . U . Ag 
1^ venta. Farmacia del Dr. Jobasoa, Obispo Wo. M# tlahaa^ 
secreto en C u b a l a confianza en 
las autoridades, que es de quien, 
en ú l t i m a instancia, deben espe-
rarse esas cosas. 
« » 
C o n objeto de adqu ir i r m á s luz 
para esclarecer l a tenebrosa si-
t u a c i ó n de las elecciones en O r i e n -
te, hemos apelado á L a Indepen-
dencia, de l a m i s m a localidad; 
pero ¡oh, dolor! L a Independen-
cia, fogoso part idario de l a p o l í -
t ica de l s e ñ o r B r a v o Correoso, 
tanto 6 m á s que E l Cubano Libre, 
enmudece ese m i s m o d í a 5 en 
que sus colegas mant ienen el m á s 
encarnizado debate. 
Q u é dato para l a h i s tor ia . . . de 
l a conciencia h u m a n a ! 
Por todas partes saltan gazapos 
en estas elecciones. 
Son de pr imer orden estos que 
encontramos en E l Combate, de 
Sanct i Spir i tus: 
Bueno es ser bueno; pero es malo ser 
demasiado bueno, porque entonces la 
bondad puede confundirse con la im-
becilidad; y por esta consideración, el 
Presidente del Partido Republicano 
Liberal, con el beneplácito del Comité 
Ejecutivo, ha denunciado ante el Juez 
de Instrucción á las mesas electorales 
de los barrios do Pedro Barba, Bella-
mota, Mapos y Taguaseo, por los he-
chos que vamos á referir. 
E l señor Manuel Martinezmoles fué 
al colegio electoral de Bellamota como 
representante del candidato señor Ce-
sáreo y á su llegada al colegio, á las seis 
y media do la mañana, lo encontró 
abierto y se enteró de que ya había cin-
cuenta boletos dentro de la urna, sien-
do así que la votación, según la Ley, 
no podía empezar hasta las sieto. 
Inmediatamente formuló el señor Ma-
nuel Martinezmoles la correspondiente 
protesta, exigiendo recibo dé la misma 
á la Mesa. 
Después protestó el señor Manuel 
Martinezmoles del hecho de que estu-
viera la urna abierta y careciendo de 
llave, exigiendo también recibo dt esta 
protesta. 
Y por último el señor Manuel Mar-
tinezmoles protestó de que un escri-
biente de la Mesa estuviera, durante 
todo el tiempo de la votación, ocupado 
en llenar las boletas de los electores y 
sin preguntarles á éstos por qué candi-
datura querían votar; exigiendo asi-
mismo recibo de la última protesta. 
E l correo que el señor Manuel Mar-
tinezmoles envió de Bellamota á comu-
nicar al Presidente del Partido Repu-
blicano Liberal lo sucedido en aquel 
colegio, informó además que el colegio 
estaba en el local de la Alcaldía y que 
en el patio de ésta, y á presencia del 
Alcalde, se estuvieron polcando gallos 
durante todo el día de las elecciones. 
E l presidente del partido republica-
no liberal se avistó con el presidente 
del partido conservador, y relatándole 
todo io sucedido en Bellamota le prol 
puso que si—como Alcalde Municipa-
que es—obligaba á renunciar al Alcal-
TK H H I I E I @ l8S DIENT£S I E l l6 i i lEs® BLANCOS. 
el alipjíto fresco y perftwMido, la _boca sana, 
empleando loa M i 
Q. PRUNlRR. 110. rue de Rivoll. PARIÍ-
% ooca. so. 
m 
EPILEPSIA <> 
IJX j j i i i i j i j j x i : 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ M i q u e conoce V d . s i u n 
R e l o j d e R o s e b p f 
P A T E A T E 
EHOGElOULFiSSíllLirailiWOl DICE: 
C u e r v o 1 / S o b r i n o s ? 
"ti. n. 1 O O 0 1 Z T L 3PO*-t€ * , C & . 0 2 J » © f e » 
Esta caŝ  es la única que ofrece la ^ r i l l a n t e r í a á Q r a n e l y en to 
cantidades y tamaños; posée además, extenso j variado surtido d© • 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, á. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
AOCIOENtES 
NERVIOSOS 
8E C'JRA RADICACMEMTE, CON LA8 
Pastillas antiepilépttcas de OCH0A 
aún lo» «as^g en â Le fracasa la xneAlpa-
eiOn poUbroninraaa. VSNÍA EN TOÍiw LM f ARMAOIAÉ 
ijtra-
anti 
Bepresent̂ nte en la lela de OnbaBJEia; 
aalial, y tiescp-S Biela, 60,yajsa|.clft? aaü 
O 398 alt 13-19 Fb 
m i i 
Fundada 1713. 
Cuando Quiera Pildoras, 
tOme las deJ 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaceŝ  
Curan~el Es treñ imiento 'Crón ico , \ 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangTe> 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciohes viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Arerqae el grabe Jo k 
loa ojoa y vera Vd. 
la pildora entrar aa 
la boca. 
Para el EstreTUrntentOf Vahldoe, 8omnoI*HclQi Lengua Sucia, Aliento 
Fe'tldo, Dolor de Eetóm^Ro, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y los deuurtglot qn* dlnanaa d* I» imputezk da la laogra, no tienen igual. 
DE VEKTA EN LAS BOTICAS DEL MUKDO EKTBRO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seüo-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venía del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer do las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. Xo hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gasto se tona después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tin tan," tocaná la 
puerta. 
Se rende el T e j a p o n é s en la B o -
t i c a S A N J O S E del Dr. Gkmzálea, 
calle de la Habana número 112, H a -
bana. 
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t frobad los sabroso» cigarros marca LA E X C E P C I O N de la Viudafi© 
2 Jbsé Genor.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Afcajo, por fft $ 5 ^ u Í 8 Í t Q 
y arpiña fortaleza: son los mejores. 
I m m m EN IOS DE m m . DE e s 18 í w P i l i 
P i d s i s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS l i CunDia, TiprlzBite j taUtirnts 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
I M Ell lltS EHfEüDiES DE PECBO. D E B A E E L L . 
a y d 1 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U I í l C A M E J í T E verdadera Î OJ?; 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, quo se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Suero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA BADANA T EN LOS PE1NCIPALES DE TODA LA B U 
G A L I M O 98.--HABAM.--APARTADO 675 
nlt 
F O L L E T I N (143) 
U HIJA MALDITA 
ITOVEIiA P03 
EMILIO RIGHE60DM 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
ai de Maucci, se vende en " L i Modorn» 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¿Qué harías? 
TJn relámpago siniestro brilló en los 
ojos del viejo. 
—No lo sé—dijo sordamente—pero 
no me dejaría desheredar. 
—Ignoro con exactitud cuáles son 
las intenciones de mi primo—replicó 
Francisco—pero dcide luego piensa 
muy seriamente en asegurar el porvenir 
de la hija do Juan Eenaud. 
—No se lo dará todo—bclbuceó el 
padre—¡es una extraña! 
—Nuestro primo carece ya de volun-
tad, es un estúpido; todo lo que le dice 
Bonvenat es para él el Evangelio, lo 
que Kouvenat quiere esto hace. 
—¡Es verdad! ¡Valiente canalla es el 
tal Eouvenat! ¡Bi me hace desheredar 
le mato! 
—¡Valiente previsión!—dijo F r a n -
cisco encogiéndose desdeñosamente de 
hombros—¿sabes lo que me han d i -
cho? 
—Oiando mo lo digas... 
—Esta mañana Eouvenat ha salido 
para París. 
— l Y quóf Acaso querrá visitar la 
capital. 
— T en seguida Mellier ha escrito á 
su notario—añadió Francisco. 
—Para hacer testamento. 
—O para un contrato de matrimonio 
—exclamó Francisco con acento som-
brío y cerrando los puños. 
—iUn contrato matrimonial?—repi-
tió el padre. 
— S L 
—¿Es que Mellier, para desheredar-
nos con más facilidad, piensa en vol-
verse á casar? 
Francisco volvió á-encogerse de hom-
bros. 
—No comprendes nada,—dijo. 
— E s cierto. Explícate. . . 
—Blanca es la que va á casarse. 
—Bueno, que se case: Mellier la da-
rá un dote, tal vez cien mil francos; 
enorme es la cifra, pero está en su de-
recho y no podemos impedirlo. ¿Có-
mo los sabes? 
—Lo he adivinado. 
—iQue se trataba de la boda de Blan-
ca? 
—SL 
- E s t o explicaría, en efecto la carta 
del primo á su notario, pero ¿y el via-
je de Eouvenat á París? 
—Eeconoce igual causa: la boda de 
Blanca. 
—¡Ah! ¡ah! pues sigo no compren-
diendo. 
—Escucha y comprenderás. 
—Vaya, pues, acaba de tablar, es-
toy impaciente 
—Hace algunos días, nn joven le-
chuguino de París, llegó á este país; 
encontróse con Blanca muchas veces, 
le habló; y la hya de Eenaud, que me 
! había desdeñado, que nunca quiso oir-
me, ha prestado oídos á las necedades 
que le na dirigido ese jovencillo de 
manos blancas. Blanca le ama, lo só. 
Esas chiquillas todas son iguales: so 
enamoran de esos tontos que les saDen 
decir tonterías, les gustan los muñecos 
y desdeñan á los hombre». 
E l parisién en cuestión, una especie 
de aventurero que no posee probable-
mente ni un escudo, fué recibido pési-
mamente por Eouvenat, el que le dijo 
poco más ó menos, si no estoy mal i n -
formado, lo que siempre ha dicho á 
los demás que han ido con iguales pre* 
tensiones: "Es inútil que piense usted 
en Blanca, no quiere casarse." Des-
pués de esto, el chiquillo ese vió al 
mendigo Mardoche, se espontaneó COQ 
él y le encargó con toda probabilidad 
de decir algo á Blanca y Á Eouvenat y 
aalió enseguida para París. Supe es o 
por un mozo de la fonda de los Dos 
Ferros. 
Y por contera, el mendigo, qoe es un 
tunante muy solapado, ha encontrado 
medio de hacerse el confidente de Blan-
ca y se presentó en la granja. Perma-
neció más de una hora con Eouvenat y 
su ahajada. ¿Qué pasó? iquó se dijeron 
Gertrudis no ha podido decírmelo. Pe-
ro esta mañana Eouvenat ha salido pa-
ra París y este viaje lo explica todo: 
ha ido á buscar al amante fagitivo. 
Bla nca, que estaba triste y llorosa siem-
pre, desde ayer noche se le observa un 
aire alegre y satisfecho. Sería preciso 
ser muy estúpido para no comprender 
la cosa. 
Pirisel padre, se detuvo bruscamen-
te, y mirando á su hijo. 
—Vaya,—dijo con cierta admira-
ción, ~ deoididamente eres muy fuerte. 
Francisco se sonrió con desdén. 
—Pero me extraña que si ese joven 
es f obre como tú dices,—volvió á de-
cir el padre—consientan Mellier y Eou-
venat en darle á Blanca, 
—Blanca le ama,—contestó Francis-
co con ahogada voz. 
—Para Eouvenat, que adora á su ahi-
jada, es una razón. 
—Existe otra. 
—lOuál? 
—Blanca ha sido machas Teces pe« 
dlda en matrimonlp por excelentes par-
tidos. 
—Sí, jy qué? 
—Ninguno de esos pretendientes fué 
acogido. iPor qué? Fácil resulta tam-
bién explicarlo. Ellos no sabían que 
la llamada señorita de Seuillon es la 
hija del asesino Juan Eenaud; han si-
do rechazados para no decirles la ver-
dad. Y como de haberla confesado hu-
biese venid :-desde luego la ruptura de 
la boda, Eouvenat, que tiene buen olfa-
to, prefirió decir "no" desde el primer 
momento. De esta manera prevenía 
un inevitable escándalo. Cualquiera 
se casa con la hija y heredera de .Taco-
bo Mellier, pero no con la de un pre-
sidiario. 
Blanca no podía casarse sino con UÜ 
despreocupado qne sólo atendiese á la 
cifra del dote par?, callarse y pasar por 
todo. Eouvenat ha comprendido que 
ninguno del país se prestarla áello, pe-
r^ el parisicn será menos difícil y sus 
escrúpulos se desvanecerán ante el di-
nero. 
—Hab• is como un abogado...—dijo 
el padre. 
—Seguro esta vez que podía contcsar 
que Blanca es hija do Eenaud, sin te-
mov á escándalo ninguno, Eouvenat se 
ha decidido á casarla y de ahí su viaje 
á París. 
H iblando asi y caminando, padro ó 
hijo 'legaron hasta la valla que rodea-
ba el jardín de la choza del pastor. 
Sentáronse encima doi carcomido 
tronco de un árbol, al que quince días 
antes había derribado el viento y pre-
visoramente colocado por los mozos de 
la hrcienda en aquel bitio en espera del 
hecha que debía cortarlo. 
— Lo que acabas de decirme no es del 
todo tranquilizador, —decía Parisel pa-
dre;—Mellier no nos quiere y me pre-
gunto como nos hace aún demasiado 
buena cara hace algún tiempo. Empie-
zo á temer que realmente piense dárse-
lo todo á la hija de Eenaud. 
—Aconsejado por Eouvenat, esto ea 
lo que hará. 
—¡En esto caso seremos indignamen-
te robados! 
—Puedes esperarlo así. 
PariRel movió los ojos con amenaza-
dor gesto. 
—Mañana iré á ver á Jacobo, —dijo, 
—quiero saber á qué atenerme. 
—No te recibirá. 
—¡Mil rayos, hundiré la puerta! 
—¿Y después? Y a le conoces, no te 
dirá nada. 
—¡Cuando pienso que tiene en su 
cuarto, en su mesa más de doscientos 
mil francos en valores! 
—iYqué? M , 
—¡Si tuviera yo aunque solo mera 
estol 
- P u e s no es para tí y es forzoso quj 
te cousualc3. Esa cantidad B. rá el dot« 
de Blanca. . 
(Continuara) 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la mañana.—Marzo 9 de 1904. 
de del barrio de Bellamota por la in-
dignidad de celebrar peleas de gallos 
en un colegio electoral faltando á la 
Ley y á los más rudimentarios princi-
pios de moral, se conformaría con las 
protestas que habían sido formuladas 
por el representante del candidato se-
fíor Cesáreo Caucio en el colegio de 
Bellamota, y que si no lo hacía así for-
mularía la denuncia correspondiente 
ante el Juzgado. 
E l señor Aguilera se tomó un día pa-
ra resolver, y pasado el día no ha-
biendo resuelto nada, el señor Marti-
nezmoles presentó la denuncia del caso 
al Juzgado de Instrucción. 
i Q u i é n sabe por q u é no h a b r á 
aceptado el pacto el s e ñ o r A g u i -
lera! 
Puede que los gallos tr iunfan-
tes en la pelea del colegio de Be -
l lamota fuesen suyos, y no qui -
siese, obligando á renunc iar a l 
alcalde de barrio, pagar con u n a 
ingrat i tud el i n t e r é s que és te ha 
demostrado por sus cr ias . 
¿ N i por q u é se h a de l levar á 
m a l que entren las val las en los 
colegios cuando salen tantos ga-
llos de las urnas? 
Leemos en La República, de 
Santiago de Cuba: 
E l libelo de la calle de San Félix, 
que se place en calumniar é insultar 
groseramente—á pesar de explotarlos 
cada vez que se presenta la oportunidad 
—á los miembros de la Colonia Espa-
ñola tratando así, entre los imbéciles, 
de sentar plaza de patriotas, dice que 
el DiAFwio DE LA MARINA en su mal 
encubierta hostilidad á todo lo que sea 
cubano, ha deseado que en las eleccio-
nes corriera la sangre en los comicios 
y se perdiera laEopúblicaj deseo, agre-
ga con inaudito descaro,—yaque sin 
duda se refiere á los suyos,—desvaneci-
do por una conducta de gran civismo 
y cultura que es un mentís á todos los 
que calumnian á Cuba en pago de la 
generosidad de esta tierra refugio de 
pecadores impenitentes. 
Nos explicamos perfectamente la pér-
fida calumnia del libelo á nuestro im-
parcial é ilustrado colega el DIARIO DE 
LA MARINA: con recto espíritu de jus-
ticia fué uno de los periódicos que 
mejor contribuyeron al éxito de la cam-
paña emprendida por la prensa digna 
y moralizadora de la Kepública para 
impedir que se realizara el hecho mons-
truoso que intentaban Bravo y sus se-
cuaces lo que hubiera deshonrado á la 
magistratura y al pueblo todo de Cuba 
de la absolución del homicida Corona; 
y claro está, esa actitud noble y emi-
nentemente digna, no será nunca per-
donada á los redactores del DIARIO por 
los del papel asqueroso. 
Por lo demás, si en las elecciones, al 
monos en las de Oriente, no corrió la 
sangre ¿quién ignora que los eternos 
sérviáores del caciquillo liliputiense 
fueron aquí los únicos que deseaban 
que corriese? 
Los desvergonzados abusos realizados 
en la mayor parte de los colegios, el 
escandaloso fraude electoral de Guan-
tánamo, el de Gibara, el cinismo con 
que á pesar de la elocuencia de los 
números, asegura el libelo que la coali-
ción liberal será completamente derro-
tada, ¿qué significan sino una provoca-
ción á la cordura y al civismo del 
pueblo cubano! ¿Qué sino el deseo aún 
persistente de ver correrla sangre? 
No obstante, desprecie el DIARIO DE 
L A MARINA las calumnias de esos ad-
versarios indignos de medirse con los 
jiobles adalides de la prensa; pero la Co-
lonia Española anote el hecho porque 
pronto esos señores habrán de necesitar 
do nuevo dinero para una de sus fran-
cachelas políticas. 
D ios le pague al colega l a de-
fensa que, s in participar de nues-
tras opiniones, se s irve hacer de 
nuestra conducta. 
H a b í a m o s l e í d o la c a l u m n i a y 
no quisimos contestarla, como so-
lemos hacer con todas las que, 
por su m i s m a enormidad, pasan 
sobre nosotros s in ofendernos. 
L o s ataques de los defensores 
de los "copos" y la censura de los 
factores de disidencias y que-
branta-fusiones, nos h o n r a n y 
envanecen. Unos y otros quie-
ren convencernos de que puede 
l a ley ampararles c o l o c á n d o s e 
fuera de ella, y obtener victorias 
del cuerpo electoral a m p u t á n d o s e 
antes los brazos con que se obtie-
nen . . . . P r e t e n s i ó n r id icu la , bien 
expiada por unos y por otros 
en esta o c a s i ó n ; unos con la cal -
da moral , de que no h a n de le-
vantarse nunca, y otros con la 
derrota f ís ica de que se leventa-
rán cuando aprendan á conocer 
la a b n e g a c i ó n , l a d i sc ip l ina y el 
amor á la patria que supone el 
poder l lamarse hoy hombre po-
l í t i c o . 
De La Discusión: 
Mientras los políticos aquí dominan-
tes se han ocupado en hacer unas elec-
ciones grotescas, por lo burdo de los 
fraudes cometidos, el gobierno del se-
ñor Estrada Palma se ha ocupado en 
prestar al país un servicio eminente, 
realizando los trabajos necesarios para 
transformar la mal llamada Escuela In-
dustrial de Santiago de las Vegas, que 
tanto cuesta al Estado, en una magní-
ca "Estación Agranómica", al frente 
de la cual no se dará el escándalo de 
poner á un módico, ni á un abogado, 
ni áun farmacéutico, sino á un verda-
dero ingeniero agrónomo, traído expre-
samente de Washington, de mucha 
ciencia y experiencia en estos asuntos. 
S i no h a b í a n i n g ú n cubano ca-
paz de d e s e m p e ñ a r ese puesto 
como es debido.. . . e s tá bien. 
Los ImpesíosjM Empíiío 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el 19 al 31 
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A las siete y media de la mafíana 
del lánes ocurrió un desplome en la 
Parroquia de Matanzas. 
Parte de la cúpula de la capilla la-
teral, conocida por la de *'Jesús Na-
zareno", desplomóse con gran estrépi-
to, produciendo la consiguiente alarma 
á los fieles que se encontraban en el 
templo, á los vecinos y á los que tran-
sitaban por esos alrededores. 
Inmediatamente fué desocupada la 
referida capilla, bajo la dirección del 
señor Bal maña, maestro encargado de 
las obras que se vienen practicando en 
la referida Parroquia. 
Esta parte de la iglesia ha sido ais-
lada convenientemente. 
Los dos altares allí situados, sufrie-
ron serios desperfectos. 
Por fortuna, no ocurrieron desgra-
cias personales. 
JCJEOES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Juez Municipal 
de Ciego de Avila, D. Severo Campos 
Olano y Juez Municipal suplente de 
Ceja de Pablo, don Juan Antonio E o -
dríguez. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor cuba-
• no ''Purísima Concepción" de 1350 
toneladas, para rascar y pintar el casco 
CONFERENCIA DE BENEFICENCIA Y 
CORRECCION. 
Continúa la relación de los Miem-
bros de la tercera Conferencia Nacio-
nal de Beneficencia y Corrección ins 
criptos en la Secretaría de la misma: 
Señor Eduardo Yero, doctor Leo-
poldo Berriel, señor José M. García 
Monte, señor Miguel Melero, señor 
Pedro P. Diago, señor Carlos García 
Godoy, señor Eudaldo Romagosa, se-
ñor Antonio Romagosa, señor Eduar-
do de la Torre, señor Manuel Pujadas, 
señora Luisa S. de Botey, señor José 
del Barrio Ibañez, señorita Trinidad 
Cantero, señor Adriano Silva, doctor 
Carlos R. Aguilar, señor Alfredo Hey-
drich, señor Francisco Ibañez, señor 
Emilio Romero León, señora María 
Alomá, señor Ramón Miguelin, doctor 
Angel Espino, Miss H . K . James, se-
ñora M. A. de Brooks, señora Inés So-
lórzano de Brooks, señor Onofre Gó-
mez, señor Ricardo Farrés, señora 
América Goicuría de Farrés, señor 
VifltoriaLO Argudin, señora Amparo 
Arana de Argudin, señor Ramón J . 
Franqui, señor Julián Gallo, señora 
Adelaida Colominas de Armada, se-
ñor Vicente G. Abreu, señor Francis-
co Sánchez Mármol, señor Tomás V. 
Coronado, doctor José P. A.lacán, Ldo. 
Ralael Mnydagan, doctor Jorge Vega 
Esmar, señor Alfonso Armenabar, se-
ñor Antonio Conejo Caro, Miss Mary 
O'Donell, Miss Clistiné Macdonell, se-
ñora Blanca R. Fernandez, señora Te-
resa Bohorquez, señor Mateo Coll, se-
ñor Emilio Luengas, doctor Juan. M. 
Phi, Miss Lilian D. Wald,'señora Inés 
Navarro de Godinez, señor. Sixto Cru-
zet, señor Julián Montero, sffíor Se-
gundo Plá, S;-. -Tí. Armas, Sr. Ulpiano 
Aedo, Sr. Manuel Areces, Sr. José A 
Palma, Sr. V. de Armas, Dr. Enrique 
Pascual, señor Alberto C. Valdés, se-
ñor Fernando Salcedo, licenciado Ce-
sar Aniaga, señor Julián Godinez, se-
ñor Joaquín Martorell, doctor Jorge 
M. Font, señor Manuel Linares, doc-






Habana, Marzo 1? de 1904. — E l Se-
cretario de Hacienda, José M. García 
Montes. 
L a Planta 
A n h e u s e r ^ B u s c h 
B r e w m g A s s t e ' í 
c u b r e 1 2 5 a c r e s 
ó s e a 6 0 M a n z a n a s . 
Capac idad t 
C e r v e c e r í a — 6 , 0 0 0 Barriles Diarios, 
Tal leres de Embotellado—700,000 Botellas Diarias. 
Plantas Refrigeradoras—3,300 Toneladas Diarias» 
Casas para Malta—5,000 Bushels Diarios. 
Elevadores para Almacenaje—1,250,000 Bushels, 
Almacenes—425,000 Barriles. 
Planta Motriz—7,750 Caballos de Vapor. 
Plantas Eléctrica y Motriz—4,000 Caballos de Vapor* 
Empleados, 5,000. 
L a C e r v e c e r í a M á s G r a n d e d e l M u n d o . 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o E e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PITENTE 
fabricado por el único hijo del difunto D F L < 3 » l S . o r > f , fábrica fundada 
en 1S57 y premiada cu varias Exposiciones. 
Pidan.se eu toda la Isla. 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
M . M : ^ . m 7 I 3 > a r 3 E 3 ! a i , Comisionista en general de B R I L L A N -
T E S , J O Y A S y R B L O J f i S do todas marcas. 
c399 f-19 
1 
Preminda con medalla de oro en la ftltiraa Y.n rle-T 
Cura I» Uebiliüad Beuera', e^rófaU. J v - ^ V u ^ d e te, nlfto,. 
C fSO 
2&-27Fb 
E L MADRILEÑO 
Procedente Liverpool y escalas entró 
en puerto ayer el vapor español Madri-
leño, conduciendo carga y pasajeros. 
E L B A Ñ A N 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en balda ayer, procedeute de Nueva 
Orleans, en lastre. 
L A C I T Y OF B A L T I M O R E 
Con cargamento de madera fondeó en 
puerto ayer, procedente de Pascagoula. la 
goleta americana City of Baltimore. 
SOCiEOADES Y EMPRESAS 
Disuelta, con fecha 28 del pasado por 
expiración del contrato, la sociedad que 
giraba en Pinar del Río bajo la razón de 
José Bardales y C?, (s. en c.) se ha forma-
do, con efecto retroactivo el 1? de Febre-
ro, bajo la denominación de Viqueira y 
Barhales, una nueva sociedad mercantil 
colectiva, que se hace cargo de todos los 
créditos activo» y pasivos y de la conti-
nuación de la dleuelta, aleudo socios ge-
rentes, con uso de la nueva firma social, 
los señores don José Viqueira Castro v 
don José Barbales Borbolla, 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
Notabilísimo es el número del do-
mingo pasado del siempre leído Fígaro. 
-El brillante semanario—honra de las 
letras cubanas—ha logrado hacerse el 
periódico favorito de las familias y de 
las personas amantes de la cultura 
Gran parte de la edición que tenemos á 
la vista está consagrada á conmemorar 
el 25? aniversario de la fundación del 
uotable plantel •'María Luisa Dolz", 
cuyas brillantísimas fiestas han tenido 
gran resonancia en esta Ciudad: más de 
doce fotograbados de alumnas, concu 
rrencia; mesa de exámenes etc., dedica 
con gran oportunidad E l Fígaro á este 
asunto, además de un espléndido retra 
to de la doctora María Luisa Dolz, E l 
ilustre Varona, Lincoln de Zayas, F í 
garó y los Sres Blanche Baralt, Laura 
G. de Zayas Bazán y Leopoldina Luis 
de Dolz rinden á la infatigable educa-
dora merecido homenaje de admira-
ción. 
E n la primera plana ̂  i'í^aro atien-
de la actualidad electoral reprodu-
ciendo una fotografía de gran tamafio 
eu que aparece el Presidente de la Re-
publica Sr. Estrada Palma emitiendo 
su voto en el colegio electoral del Tem-
plete. 
E l resto del número se compone de 
un artículo palpitante del Conde Kostia 
sobre arte dramático japonés, con varfas 
ilustraciones; un sugestivo trabajo de 
Márquez Sterling " L a guerra ruso-japo-
nesa á través de la caricatura" con cin-
co grabados alusivos; Ramón Eoa des-
cribe la muerte de uno de los hermanos 
de Maceo; Jesús Castellanos traza bella-
mente la figura de Mr. y Mrs. Cranier, 
una pareja de millonarios de Sant 
Louis, que prodigaron sus atenciones á 
los periodistas cubanos en su reciente 
excursión; y el exquisito poeta Fernan-
do Zayas canta á unos ojos con gran 
inspiración. 
E n la Crónica del mundo elegante se 
tributa homenaje de respeto á las dos 
damas distinguidas cuya muerte han 
sido la actualidad dolorosa de estos 
días en esta sociedad: nos referimos á 
laSra. Concepción Rodríguez, viuda de 
Navarrete y Adela Juarrero de Cante-
ro. También aparece una curiosa in-
formación de las fastuosas bodas de 
May Goelet, rica heredera de 125 mi-
llones de dote con el duque de Roxe-
burghe, efectuadas recientemente en 
New York; un artístico grupo de los 
retratos en varias posiciones de las es-
pirituales Stas. Calvez y Chaban y mul-
titud de noticias y amenidades. 
L a general aceptación que tiene "M 
Fígaro, y su extraordinaria circulación 
hacen casi innecesarias entre nosotros 
recomendaciones que surjen en todos 
los labios en presencia de las brillantes 
y notabilísimas ediciones que publica 
todas las semanas. 
Las oficinas de E l Fígaro—por cierto 
recientemente reformadas y decoradas 
—están en Obispo 62. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE A N Ü A L C U A D R A Q E S I M « f ^ 0 , 3 1 DE DICIEMBRE DE 1 9 0 3 . 
L i EQUITATIVA de ios Estados DoWos, 
Sociedad ds Seguros 
HENRY B. HYOS. FUNDADOR, 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
^ l . 4 0 9 , ^ l ® , 7 4 ^ - 0 0 
que e« tnáa dél doble de la suma acumulada por ninguna o.tra 
Compaftia del mundo durante un período igual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que ca más 4̂ 1 doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo si fia de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ningún* otra Compañía al final de su Cnadraífésimo Cuarto año. 
r E^te éx;to extraordinario se debe en gt-an P Í ^ . ^ J ^ j r ^ 
y lealtad def peraott^l de «us Agentes. LA M U ' ™ ' * ? ™ 
solamente ha tenido y tiene la9 rnejores Pateas j u e proporc^ 
n a r á a o s Rse^aradoa, sino i*m*xen, tos nejof es Agentes p*r* 
ofrecerlas 4 los mismos. Hay en la actnahíad unas PO"» Va-
cantes en el personal de lá A^enciá V ^ ? ^ ^ ^ ^ ' 
enérgicos, cobstantea y hibiles, míe «™ e d i c i o n e s Impreacift-
diblc» para representar á LA EQUITATIVA, j P " ^ } 0 * 0 
el que Se juegue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República dé Cuba, que «e difija por eacnto o ca per-
sona á 
Y. M. J U L B C , Representante General, 
AGTJIAB 100, HABANA Telefono 785. Apartado 047. 
THE EQUITABLELIFE ASSUHANQE SOGIETY OFTHE U. SÍ 
120 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
j . W ALCXANDER, Vnaaitasrr*. J.H, HYOB, Vie».r»«nBNTB. 
* X A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O * ' . 
Aiz os-? X ra 
n . 
JOSE BRETON, HABANA, CUBA.N> 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
LEGITIMA 
que s© compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
•• i rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Precaución Necesaria.— La Emulsión de fefeott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas á loi niños, y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legitima sin la marca del M Hombre cea 
el pescado á cuestas " 
SCOTT & BOWNE, {almícos, HÜEM YORK. 
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Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 29̂ ,293-33 
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C-478 i M 
F O L V E C T I C I D A 
Mata ranilla é InfaliMemente toía clase Insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
ñas, clenpiés, insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase do 
insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se 
vende á los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja. 
[i m CUSI 1 DflCl i l L i 
Olno 53 y 55—ünico Mente para la Hataa y Cnlia 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c 473 alt 3-1 M 
DEL 
d o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
W n Eallca! ^ i T ^ i n l 
roterapia y Electroterapia da KaWet. 
Exito seguro. 
im. DE CURACION f ' ^ i 1 " ^ 
dolor ni molestias. Curación radioaU 131 
enlermo puede atender i sus quehacerai 
sin laltar un solo día. JB1 éxito de su o i-
ración es seguro y sin ninguna ooDsecuou-
«ia. 
moderno,-para la tabar-
colosis en 1? y 2? grado T E i M I E N T O 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antlnomicosls. 
C O R R A L E S 
THYfW Y el mayor aparad fabrioado 
nfilUO A. por la o wi lo Liomeiis Alema-
nia, con él reconocemos á loe enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que Me-
neo puestap. 
crnnirw 1)2 ELECTROTERAPIA en 
OLUJUIUII general, enfermedadeá de la 
médula, etc., ÚABUCBTfl para las enfer-
medades de las vías orinarlaa y espacial 
para operaciones. 
TI rn'PDníIQTlI slndolorea las estreoho-
iiLDOillUblulÚ cea. 8a tratan enferme-
dades del hígado, rioones, intestinos, útero 
etc^ oto. ^ praouoaa ieconoJÍ.iUJiiU)3 
con la -i ' ricidad. 
M. 2, HABANA 
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SONAMBULA Y TOSCA 
(Impresiones) 
. La representación de arabos spartitos 
en el t«';ítro Xacional iumediatamente 
después la una de la otra, por las se-
floras Tetrazzini y de Roma, los seño-
res Colli Braglia y los bajos Rossi y 
Carustjii y Mariaui ha venido á confir-
mar una vez más la inmensa distancia 
que las separa y la diferencia que en-
tre ellas existe, diferencia tal que á ser 
posible pesar sus méritos, quién sabe 
de qué lado caería la balanza, toda vez 
que cada una representa en su género 
un capolaron del antiguo y moderno re-
pertorio. 
En Sonámbula todo es poesía, senti-
miento, inspiración sublime y sublime 
sencillez. Por doquiera aparecen ideas 
nobles, melodías llenas de alma y de 
calor, muy bien caracterizadas y que 
ponen de relieve á cada instante una de 
las cualidades más apreciables en toda 
composición: la espontaneidad. Su 
parte vocal ocupa siempre «1 lugar pre-
ferente de la partitura, así que, para 
que la obra alcance una brillante inter-
pretación es indispensable el concurso 
de gnmdes cantantes. Por desgracia 
los cantantes de talento y buena escue-
la escasean, y escasean porque el arte 
del canto está en decadencia. La sabia 
y severísima enseñanza de los antiguos 
ha pasado á mejor vida. Hoy no se bus-
ca otra cosa que voces, voces y voces 
que llevar al teatro con preparación ó 
sin ella, y santas pascuas. 
Eu cnanto á la segunda^ la Tosca, ya 
eso es olra cosa. Su originalidad es su-
ma, su ciencia profunda, sus efectos 
ruidosos, sorprendentes. Nada se pare-
ce á su música á no ser la música de 
Puccini. A muy alto precio podrían pa-
garse los temas ó motivos de cualquier 
otro autor qne más ó menos disfrazad s 
se encontraran en ella. Pero sus bel le-
sas, quita las tiene á granel, sueleo de-
saparecer en el niare magnum de una 
armonía nada común y de una instru-
mentación grandiosa. Y es esta instru-
mentación precisamente la coraza que 
deíiende al cantante y que lo pone á 
cubierto de mil disgustos y contratiem-
pos. 
La orquesta de la Sonámbula es páli-
da, fría y poco ó nada expresa; mientras 
que la de la Tosca, que encierra un 
mundo de bellezas y dificultades, lo 
pinta todo con vivos y variados colores. 
Y hasta me permitiría decir que anun-
cia anlicipadamente el curso de los 
aconlceimientos que paso á paso van 
desarrollándose. 
La orquesta de la Sonámbula, salvo 
momentos muy contados, pasa inadver-
tida. No parece sino que toda la obra 
fué concebida únicamente para la es-
cena La de Tosca deslumhra (sic) pero 
tiení el inconveniente de apartar la 
atención del auditorio de la escena y 
fijarla solamente en sus soberbias y nun-
ca oidas combinaciones. 
Unos achacarán á su época la senci-
llez de las obras de Bollini, otros ;í sus 
conocimientos musicales que no eran los 
necesarios para emprender ciertos tra-
bajos. Pero no hay tal, que aates, mu-
cho antes que Bellini escribiera, ya el 
Buranello (por no llegar hasta Giick) 
en su ópera bufa, Haydn en sus sinfo-
nías y Mozart en Don Giovanni, lle-
varon la instrumentación á muy alto 
grado de esplendor. El cantor siciliano 
tuvo después á la vista esos ricos de-
chados, ¿qué nos toca hacer si no quiso 
aprovecharlos? 
Si Bellini tan inspirado como Pucci-
ni, no quiso adornar sus obras, como 
hace este, con magníficos ropajes y va-
liosas alhajas, eu cambio las dió al 
aplauso del mundo tal cual las había 
concebido en los apacibles días que pa-
só en Moltrasco pidiéndole inspiración 
á su valle espléndido, á su imponente 
cascada, á sus encantadores jardines y 
á los alegres cantos de sus aldeanos. Y 
sabe Dios si no diría también que los 
grandes pensamientos nacen en el co-
razón y que es este el que dicta las me-
lodías tiernas y los cantos sublimes que 
Suelen atravesar impávidos los siglos. 
"Bellini era más poeta que músico, 
Jha dicho Arturo Pougin, eu el sentido 
de que sus obras brillan más por el sen-
timiento, la ternura y la pasión, que 
por la forma." 
De Puccini podría decirse, no preci-
samente lo contrario, pero sí que en sus 
grandiosas creaciones se establece una 
lucha tremenda entre sus ideas, en lo 
general bellísimas, y la forma sabia y 
cuidadosamente trabajada con que las 
presenta. La mente se conturba y no 
sabo por cual de ambas cosas decidirse. 
En suma, creo que si Bellini volviera 
á la vida y tomara de nuevo su arpa de 
oro, aun admirando el genio y la cien-
cia infinita de los modernos innovado-
res, así y todo coutiuuaría indiferente 
sn camino abrasando al mundo con las 
chispas do su inspiración divina, sin 
preocuparse ni poco ni mucho de las 
impetuosas corrientes de nuestros días 
y menos del parecer de íiquellos que 
por desconocimiento del arte son inca-
paces de juzgar, y por refractarios á la 
música incapaces de sentir. 
Y de hacerlo así Bellini, encontraría 
firme y robusto apoyo en la carta que 
desde Marienbad dirigió Spontini á un 
amigo en Viena (Agosto 12 de 183S) 
condenando cou frases durísimas el rá-
pido progreso que ya hacía el drama 
musical en aquellos tiempos, el cual ha 
traído la nueva forma con qne hoy se 
nos presenta. Veamos pues como se ex-
presaba el célebre autor de L a Vestale 
y de l'ernand Cortéz. Dice así: 
"Asistimos á una revolución lírico-
dramática, es un funesto extravío de-
magógico, una desorganización comple-
ta del orden social entre las ideas y las 
facultades intelectuales del hombre, en 
el entendimiento y la práctica de las 
reglas de la armonía y de la melodía, 
y más aun en el sontido justo de la ex-
presión noble, grandiosa y patética, 
cosas que constituyen el verdadero be-
llo ideal, la gran perfección del arte. 
De ahí viene que la pretendida músi-
ca dramática del día no es, salvo raras 
excepciones, más que un efecto brutal 
del bullicio espantoso y desgarrador de 
los innumerables instrumentos de cobre 
y del de los tambores, bombo, timba • 
les, triángulos, tamboras y campanas 
que hábiles compositores introdujeron 
en otros tiempos y emplearon con éxi-
to eu las marchas guerreras, combates 
y evoluciones militares, así como en los 
torneos y j uegos cabal lerescos y también 
en todas las masas musicales del género 
salvaje, feroz y bárbaro; mientras que 
los compiladores lírico-dramáticos de 
las nuevas manufactura» emplean sin 
cesar y sin discernimiento esta horri-
ble algazara para expresar los dulces y 
tiernos acentos de jóvenes amantes, de 
ninfas y pastores en romances, cavati-
nas, arietas, recitativos, baladas, polo-
nesas y boleros, así como para acompa-
ñar cou todo ese material de guerra los 
cantos religiosos de monjas, monjes, 
sacerdotes y patriarcas en las iglesias, 
pagodas, mezquitas y sinagogas. Poco 
les importa que sean cantos de alegría, 
de triunfo, de victoria, ó gritos feroces 
de orgías revolucionarias, de desespe-
ración y muerte! 
Y todas esas monstruosidades sin 
sombra de prosodia, ni de justa expre-
sión, basadas sobre textos de motivos 
obscenos y antireligiosos, no son más 
que unos conjuntos amontonados con 
incoherencia de modulaciones y armo-
nías de rapiña y de melodías (cuando 
se encuentra) conocidas, pero muy dis-
frazadas. Es una verdadera piratería 
de ideas, de situaciones y efectos d' 
altrui que salea en prodigiosa abun-
dancia y precipitación de las fábricas 
al vapor de esos pretensos innovadores 
que innovan los unos por ignorancia y 
charlatanismo, y los otros porque vi-
ven irritados contra la naturaleza que 
les negó imaginación, sentimiento y ge-
nio. Llenos y atormentados de una 
ambición desenfrenada y del vértigo de 
usurpación de reputación legítimamen-
te adquiridas, & . " 
No es posible censurar con mayor 
dureza. ¿Qué habría dicho el gran 
Spontini ante las sublimes creaciones de 
Puccini, Giordano, Mascagni, y Leon-
cavallo, cuando las de su época, que 
tanto distan por su forma y estructura 
de las que hoy hacen el repertorio á la 
moda, le inspiraron tan duros repro-
ches, tan amarga protesta? 
Y no queda duda que algo de ver-
dad hay en el fondo de esa vehemente 
crítica, algo que pudiera poner en cui-
dado á los jóvenes compositores, á no 
ser el apasionamiento con que fué es-
crita y el señalado favor con que, á 
pesar de los pesares, son recibidas sus 
óperas por los amantes de lo bello eu 
todas sus manifestaciones. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
m < 
RUSIA T E L JAPON 
E X E E T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTURO 
El virey Alexieff ha recibido un te-
legrama del almirante Stark, fechado 
el 2 del actual en Puerto Arturo, di 
ciendo que el enemigo no se ha presen 
tado frente á la plaza ni el 28 y el 29 
de Febrero, ni el 19 del actual. 
Los cruceros y torpederos rusos han 
hecho reconocimientos en un radio de 
60 millas de la plaza, sin descubrir la 
presencia de los barcos japoneses. 
ESPÍAS CHINOS 
Según despachos especiales de Puer-
to Arturo, dirigidos á San Petersburgo 
cou fecha 2, han sido arrestados unos 
veinte chinos por haber hecho desde la 
costa, á los barcos japoneses, señales 
por medio de linternas. 
Cou tal motivo se ha publicado un 
bando, notificando que en lo sucesivo, 
los que sean sorprendidos en igual for-
ma serán consideradas como espías y 
pasados inmediatamente por las ar-
mas. 
¿DÓNDE ESTÁ LA MARINA JAPONESA? 
Desde la desaparión de la escuadra 
japonesa de las aguas de Puerto Artu-
ro, los rusos esperan con curiosidad al-
go incierto de los japoneses en el mar. 
Ha llegado á creerse, no obstante, 
que los japoneses están descorazonados 
por el mal éxito de sus ataques y acaso 
también por haber experimentado pér-
didas que no han querido publicar. 
EL VICEALMIRANTE MAKAROFF 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Matin de París telegrafía que el vice-
almirante Makaroff ha llegado á Puerto 
Arturo. 
EL PLAN DE CAMPAÑA RUSO 
De las noticias que se tienen en la 
capital de Rusia acerca de la situación 
de los rusos al norte de Corea resulta 
que ha sido completado en todos sus 
pormenores el plan de los rusos para 
oponerse á la marcha de los japoneses, 
y que constantemente marchan fuertes 
reservas hacía el río Yalú. 
EL TRANSIBERIANO 
Por lo pronto, las autoridades rusas 
tratan en lo posible de evitar la aglo-
meración de materiales en el ferroca-
rr i l Trausiberiano. 
Se han construido 20 depósitos nue-
vos de L'.LH);) piés cada uno. A causa 
de la importancia del movimiento de 
los trenes que transportan hombres, 
municiones y víveres, es casi seguro 
quede por algún tiempo paraliza-
do el transporte cuando tengan que re-
gresar los wagones vacíos. 
Con los depósitos recientemente cons-
truidos, las autoridades creen poder 
mantener un servicio constante de tre-
nes y conservar libre la vía para enviar 
diariamente once trenes en los dos sen-
tidos. 
EN EL RIO YALÚ 
Créese en San Petersburgo que el 
desembarco de 2,500 japoneses en 
Soug Chin, en la bahía dePlaksin, tele-
grafiado por el general Pflug, jefe de 
Estado mayor del Virey Alexieff, es 
el hecho que ha dado motivo á la noti-
cia de un desembarco en la bahía-
de Possiet. 
Se considera el desembarco en Song-
Chin como una tentativa para coger 
las tropas rusas de flanco y copar la 
vanguardia de las que entren en el rio 
Yalú. 
BUSCANDO PASO AL YALÚ 
Según el general Pflug, los japoneses 
se dirigen al norte, buscando un paso 
fácil á través de las montañas, que los 
conduzca al curso superior del rio 
Yalú. 
Las personas que conocen la comar-
ca declaran que la marcha es casi im-
posible en esta región montañosa. La 
falta de caminos y toda clase de vías 
echará por tierra el plan de los japone-
ses, pues el único camino, de Corea en 
buen estado es el que pasa por Ping-
Yang, y ésto está ya ocupado por los • 
rusos. 
PISÁNDOLES LOS TALONES 
El mayor general Pflug, jefe del. Es-
tado Mayer del virey Alexieff, ha en-
viado al Gobierno en San Petersburgo 
el siguiente despacho, que tiene la fe-
cha del 2 del actual: 
' 'Según nuevas noticias que he reci-
bido de nuestras patrullas, que pasaron 
la noche de ayer á doce verstas (ocho 
millas) de Ping Yang, se aproximaron á, 
esta población en la mañana del 20 de 
Febrero, siguiendo de cerca á una pa-
trulla japonesa compuesta de 7 oficia-
les. 
aEl teniente Lonchakoff atacó á esta 
patrulla con tres cosacos, obligándolos 
á batirse en retirada, á galope, hasta 
las puertas de la población. 
PATRULLAS RUSAS 
t t l a presencia de nuestras patrullas 
—continúa el general Pflug en su des-
pacho—cerca de Ping Yang, ha produ-
cido gran inquietud en los japoneses. 
''Los tiradores enemigos se han apre-
surado á apostarse en los parapetos y 
torres, rompiendo el fuego, temerosos 
de un ataque. 
"Nuestras patrullas se han acercado 
hasta unos 70O pasos de la población, 
cerciorándose de que se halla rodeada 
de parapetos viejos y nuevos. Estos no 
se hallaban ocupados por el enemigo, 
loque hace suponer que los japoneses 
no tienen aún mil hombres en Ping 
Yang." 
INFORME OFICIAL 
A C E I T E Q H O G G 
te H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , NA TUR AL y MEDICINAL 
El aae es recelado con mü frwaencia por lo» roerlicos de todo el mnndo pira lo» Brifioa durante su desarrollo, 
cnu-a la Tó», Bacrbfula, eic. ds lo» Adulto» — El mismo aceita en E M U LSlONf fraaeo» trio l ígula re*, 
SOCO, farmacéatico, 3, Rué da Caatigliona, P A R I S — SN I.AS FARMACIAS DB TODOS LOS PAISES, 
NEURASY£N(A, ASATIIHIENTO moral ó flalco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSt 
DtARRSA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ta curan rudioalmont» coa 
e l V S l ^ O Ó 1 l a K O L A ^ M O N A V O N I 
hECONSTITUTERTES NíOO L.A9 F 
orínolB&les Fwoimci Deoósitot 
[C0-"NUr 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S s Halla en L,3 Principales Farmacias . 
El general Soukhotin, qne se en-
cuentra en camino para el Extremo 
Oriente, telegrafía desde Tomsfc al mi-
nistro de la guerra lo siguiente: 
"Durante mi largo viaje he visto 
muchas divisiones de tropas. Su trans-
porte se veriñea con un orden perfecto. 
Loa soldados llevan ropa de mucho 
abrigo. En Cheliabinsk todo se ejecuta 
bajo la inspección directa del jefe mili-
tar del distrito, que examina perso-
nalmente todo lo relativo á la tropa, 
cuidándose muy especialmente del abri-
go del soldado." 
RECONCENTRACIÓN DE FUERZAS 
Los rusos están reconcentrando im-
portantes fuerzas al sur de Moakden. 
TRINCHERAS 
El corresponsal en Tiensin del '9^^-
dart de Londres telegrafía qne millares 
de coolíes chinos trabajan día y noche 
en las trincheras de Moukden. 
AMENAZAS 
La policía de Vladivostok ha hecho 
fijaren los principales sitios d é l a po-
blación bandos escritos en los idiomas 
chino y raso, pidiendo á los chinos que 
denuncien á las autoridades los espías 
japoneses disfrazados de chinos. 
PLAN DE CAMPAÑA 
Todo lo qne basta ahora puede saber' 
se respecto de los planes de campaña 
de los rusos es lo siguiente: 
1.—El cuartel general del general 
Kuropatin se establecerá en Moukden, 
donde el virey Alexieff se propone per-
manecer, porque esta ciudad es el cen-
ro de la admiaistracióu china. 
Z-—El llano que se extiende al oeste 
de Tashihchiao, y que es casi imposi-
ble defender, [será conservado á causa 
del ferrocarril que abastece á Puerto 
Arturo. 
3.—Mai-Tchtng y Liao Yang serán 
los límites extremos hacia los cuales 
se reconcentrarán las tropas, por que-
dar el ferrocarril muy expuesto en es-
tos dos puntos. 
Las autoridades rusas esperan que 
pronto sea sitiado Puerto Arturo. 
LO QUE DICEN DEL JAPÓN 
El 2 del actual telegrafían de Tokio 
que se tienen allí noticias de que los 
rusos han ocupado las oficinas del telé-
grafo en Anjon y Yong Pyon, al norte 
de Ping Yaug. 
Además, redujeron á prisión al go-
bernador del distrito y se apoderaron 
de los documentos oficiales. 
El destacamento ruso que se halla 
cerca de Anjon no cuenta más que con 
unos 40 hombres. 
La principal fuerza rusa está concen-
trada en Liao Yang. 
Cerca de Antung hay unos 2,000 
rusos. 
Se espera un encuentro importante 
al sur del río Yalú. 
Créese que este lugar sea el escogido 
por los rusos para establecer su prin-
cipal línea de defensa. 
JAPONESES QUE LLEGAN 
Un despacho procedente de Vladi-
vostok, fecha 2 del actual, dice que se-
gún informaciones particulares, tres 
destacamentos japoneses de 800 hom-
bres cada uno, han desembarcado en 
Chioung-Chan (Corea) á unas 130 mi-
llas al norte de Geuson, con la inten-
ción, según se cree, de ocupar el valle 
del río Toumen y amenazar á Houn 
Choun (Manchuria), ciudad siiuada á 
nueve millas al norte de la frontera 
coreana y cerca de 8 millas al oeste de 
Vladivustok. 
BUQUES A LA VISTA 
Una escuadra de diez buques de gue-
rra japoneses ha sido vista á lo Icos, 
frente á Vladivostok. Créese que estos 
buques sean de reserva, pero no obs-
tante, bastante poderosos para bloquear 
á Vladivostok ó poner en peligro á ios 
cruceros rusos de primera clase que se 
encuentran en dicho puesto, inferiores 
á los de los japoLeses. 
PREPARÁNDOSE PARA EL SITIO 
Un telegrama de Kbarbin, fecha 3, 
dirigido al Chronicle, de Londres, dice 
que en Puerto Arturo reina una activi-
dad febril. 
Otioiales, soldados y obreros de to-
das clases trabajan noche y día trans-
porlamlo víveres y municiones. 
Los soldados, para suplir la escasez 
de caballos, se amarran ellos mismos á 
las carretillas. 
La ciudad está casi desierta y difí-
cilmente se encuentra alguno que otro 
paisano. 
LOS JAPONESES SE PREPARAN 
Noticias de origen oficial, recibidas 
en París, demuestran que la concentra-
ción de las tropas japonesas en las cer-
canías'de Ping Y.ang (Corea) se efec-
túa couígean actividad. 
•"Numerosas fuerzas sou desembarca-
das por los transportes en los puertos 
cerra nos. 
Su pénese que uu gran reclutamiento 
es inminente al norte de Corea. 
EL EJÉRCITO RUSO 
Un despacho de San Petersburgo, 
dirigido á un periódico de Viena, dice 
que el 20 del actual mes de Marzo el 
ejéicito ruso en el Extremo Oriente se 
compondrá de 123,000 soldados de in-
fautería, 10,000 cosacos, 5,000 artille-
ros, 8,000 ingenieros y 25,000 hombres 
dt'SLinados á la custodia del ferrocarril, 
formando uu conjunto de 177,000 hom-
bres. 
Estas cifras se calculan, suponiendo 
que no haya obstáculos ni impedimen-
tos durante un par de semanas. 
Créese que dichos cálculos sean exac-
tos, pues el ferrocari) difícilmente po-
dría aprovisionar un ejército superior 
á 180,000 hombres» 
HELADAS. 
En los tres primeros días del presen-
te mes ha caído la nieve en abundan-
cia en toda la Manchnria, principal-
mente en Puerto Arturo, donde se ex-
perimenta un fiío de 10 grados bajo 
cero. 
También en Vladivostok ha soplado 
una violenta tempestad de nieve. 
LA FORTIFICACION DE ANTUNQ-
Lks rusos, según noticias de Seonl, 
se ocupan en fortificar á Antung. A lo 
que se cree, se proponen oponerse la 
paso del río Yalú por los japoneses. 
2,500 JAPONESES 
Un destacamento de 2.500 japoneses, 
sin artillería, llegó el 19 de Febrero á 
Long-Chin (costa norte de Corea) á 
bordo de tres vapores escoltados por 
tres buques de guerra. Inmediatamen-
te que llegaron marcharon para M¡i3-
Esur-Tchau, ciudad de la Manchuria 
meridional, á corta distancia do la 
frontera coreana. 
EN CUARENTENA 
Un despacho recibido de Tokio el 3 
del actual dice que el ferrocarril 
Transsiberiano ha sido destruido en 
una longitud de milla y cuarto, entre 
Kharbin y Nikolskol. Las comnnica-
ciouca teie^ráficas entre ambos puntos 
han quedado interrumpida* 
L A M A R I N A R U S A 
LAS DOS ESCUADRAS 
Por más qne en el Almirantazgo ru-
so se niege el propósito de enviar al 
Extremo Oriente la escuadra del Mar 
Negro ó la del Báltico, es indudable 
qne las dos van á ser preparadas 
con la mayor actividad para que 
estén listas á toda eventualidad. 
EN LOS ARSENALES RUSOS 
Continúan dia y noche los trabajos 
en los arsenales rusos de los nuevos 
baques de guerra 
Los acorazados de escuadra Borodino 
y Orel y el transporte Kamtchaíka es-
tán á punto de ser terminados en ios 
Mtilleros del Almirantazgo, estableci-
dos en San Petersburgo. En la pro" 
funda obsenridad de la noche, el rio 
Neva, cubierto de hielo, parece un 
hermoso paisaje ártico, iluminado en 
una distancia de media milla por las 
llamas que salen de las chimeneas. 
El silencio tan solo es interrumpido 
por el golpear de los martillos. 
El acorazado de escuadra Borodino 
será conducido á Cronstadt, en donde 
se le pondrá la coraza. 
Circula el rumor de que el rompe-
hielos Ermak volverá de Eeval para 
abrir un canal en el arsenal de San 
Petersburgo. 
El acorazado de escuadra Alejandro 
I I I está listo en Cronstadt La escua-
dra rusa que hasta hace poco estaba en 
el puerto de Djibonti, en la costa fran-
cesa de los Soraalis, está en camino pa-
ra regresar á Eusia; de modo que al 
principio de la primavera Eusia ten-
drá en el Báltico una importante es-
cuadra. 
Cerca de 800 obreros voluntarios 
han marchado de San Petersburgo pa-
ra trabajar en los astilleros de Puerto 
Arturo y Vladivostok. 
EN EL MAR ROJO 
Anuncian de San Petersburgo que 
han sido enviadas nuevas instruccio-
nes al almirante Wivernius, ordenán-
dole quede con su escuadra en el Mar 
Eojo para vigilar el paso de los bu-
ques de guerra y detener á los que 
conduzcan contrabando. 
EL DMITRI-DOUSKOI 
El crucero acorazado ruso Dmitri-
JDouslio'i, que había pedido permiso pa 
ra quedar en Suez con objeto de hacer 
reparaciones, ha sido autorizado du-
rante cinco días más para que pueda 
completar los trabajos necesarios. 
LOS NÁUFRAGOS DE CHEMULPO 
El gobierno ruso ha terminado las 
negociaciones con los de Francia, In-
glaterra é Italia para la repatriación 
de los marineros rusos que fueron re-
cogidos á bordo de los buques de estas 
naciones después del combate de Che-
mulpo. 
Estos marineros serán llevados á 
Odessa, con la condición de que Kusia 
no los autorizará á combatir de nuevo 
durante el tiempo que dure la presente 
gueira. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
P r o p o r c i o n a l o s f o s f a t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a f o r -
m a c i ó n d e i o s d i e n t e s . 
Un librito titulada "Los Bebés drl AR-
mtntt Me ¡Un11 se envía gratis 
éí ruten lo soJicite. 
Mellin'sFoodCo., Boston, Mass., S.U.A. 
u s s a n g 
9 > 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 166- 9 Db 
DE. GÁIM GELEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . » E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—474 fBA M 
| Kül 
Y paca los Anuncios Franceses son los 
• SraMAYENCE FAVBETC 
J 18, rué de la Grange-Batellére, FARIS 
LAS SEÑORAS 
En la casa de modas LA GARDENIA, A guiar 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte de vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un centén, en 
quince dias pongo al corriente á cualquiera 
discípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. So ven-
den patrones y se prueban. 2717 8-9 
MIMBRES 
P a r a amueblar coaipletamente to -
dos los l i o j íarcs oubauos. L a ex i s t ea -
v'ia es colosal y todo ele 1; y de los ú l -
timos y m á s elegantes modelos, de los 
mejores l'abricimles y m á s a c r e d i t a -
dos cu esta industr ia , como lo son 
iiej"\vood y Waket i e ld . 
Sillones desde $ 2 - 5 0 
Si l las desde $1-50 
So/acs desde $ 7 - 0 0 
Mesas desde $ 5 - 0 O 
H a y jueg-os completos p a r a sa la , 
saleta y gabiaete, verdaderos p r i m o -
res. V e n g a n á ver y se c o n v e n c e r á n . 
C n t r a d a l ibre á los a lmacenes . 
• J . BORBOLLA 
Compostela 5 2 á 5(>, y O b r a p í a 61 
C-506 1 M 
3 «a obtiene un 
por medio de las P í la les Orioatalo» 
que en 2 ine<us desarrollan > «q4ar»««n 4 Ips 8«noa,lucen daiapnrocerlM laüdat I liiiu oia-) (ialoi faombi'osy da* «I B; i'.o ' una crarinsa .oíanla Apretinas per la* i eminencia* mádloauin bmtfattptrt 1$ | aa/uri y convienen á loa retí dalicadot lemperamentos. — TntatT-. eu'.o fi ll, Rc-u tado duradero. — Bl fra«co roa Bolicia fi. e.SS.J BAT'é, Ph'-.S. P'M.Venííaa.Par!».»-. 
EnLst. RsLb&na ; Vd« de JOSÉ SARRA 6 HIJO-
Fósforo 





E l m e j o r reconst i tuyente conocido. 
U n a c u c h a r a d a equivale 
/ V X J K T I B I I F ' T Z E I O I K L -
L a recomiendan todos los m é d i c o s . 
De venta en todas las boticas. 
RECEPTORES: 
E d u a r d o y r e d r o Pablo O u i ' l ó , 
C U B A 7 6 Y 7 8 , H A B A N A . 
C-333 alt 13-m7 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUii. 
Esta medicación produce excelentes 
resultadcj en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes len-as y dificiíes, mareos, vómitos 
de las embarazadas, d larreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ripidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más ei alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8*1 
S I füsfcr© es l a Tidal 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación fiaica ¿ intelectual, 
Neurastenia, Diabetes. Embarazo, 
Lactanoia, Crecimiento penoso, 
Convalooenciaa, Debilidad senil, 
Fosfaturia, Impotencia. 
Tubarculos i s 
Afacclones pulmonares 
Grageas á Inyección hipoderm. 
L E C 1 T I N A L E M A I T R E 
QU AV ACOLA DA 
i t-'ARIS, 12, R.VavlnJiTtataeiitoaiiiiririwUl. 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA S A R I f t E , 
Productos verdaderos ficllmente toler»do«j 
por 6l Mtóniags y los Intectlasa. 
fjr(/aait lu Flrmtí étl 
OFQIBBRTTUBOUTIQNY.rimiWtM 
Pretcrítos per loa pntiTroa mitocoa. 
• M O O M r i K * * e « k A C taMTAOlOMK* 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados Mr 1« CltíARRILLOS PODIO 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias Eu toda* la* >tueiiu Farmaelav \ For mijor : 20,rae Saint-Lazare,̂ arís.' tulalr •»*- Firm-\ «ob-í-íatí* dítmUa. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 479 





P O U D f l E , S ñ V O l í 
ÍRÉME 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
RtesB'.osiiroíInct^slailarss 
or. siTvroiv 
58,Faub. St Mertln, Parla {10*> 
E C C I O N DOCTOR W M A S S O N 
ESPECIFICO D E L GOMOCOCCU3 - MIXTURA A N T I S É P T I C A . 
PRESERVACIÓN Y CURACION 
Suprime el dolor y cura en algunos días loa Derrames l i í t l g w ó reotentei. 
Lo más frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de electo rápida 
y duradero hace Inútil ledo tratamiento Inlerno. 
FABI8 — A - . a - C D E E r S - T T " . Famacír.tiro-Orimiro. 40, rué des Arírins - PARIS 
1>positario8 en La Habana ; V i v . e l a . de J O S É S .A.K.5? .A . é K i J O . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al d o r i i i c l x o - ^ o f s f n t o d e C a l G r o o s o t a d L o 
Elrc j ind io i las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
m á s eñezz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para c u n r : \ las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
i» PAUTAUREROE, 9 W», Ru9 Letcuéa, F A R I 3 r la» Pmmcipalbi Boticas. 
Dascftnfiar las Initacioras y n\c\r (9 F'rma L PAUÍ AUaE;>UE. 
L A U N I C A para late k ^ y la Darba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de a aplicación. 
DESNOUS, ¡02. rué Kcheteu, PAHlS. ~ Kn ferfumedaí, Farmaclai j B»arw 
6 B I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana—Marzo 9 ñ o 1904. 
m i s m a puerta dol 
un conocido " a t e n -
d i ó un srurrotazo á 
D E F E O p e i i S 
S A N T A C L A R A 
EN 8ANCTI SPIKTTUB 
(Por telégrafo) 
Sandi Spiritus S de Marzo de 190$. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A n t i e r , en l a 
cuar te l de p o l i c í a , 
t e " conservador 
u n l iberal . 
A n o c h e u n nesrro nombrado J e s ú s 
E s t r a d a , llegado de V i l l a c l a r a , pro-
m o v i ó u n e s c á n d a l o en un c a f é i n s u l -
tando á los l iberales, j a c t á n d o s e de 
Ber u n servidor del G o b e r n a d o r y e n -
s e ñ a n d o el revolver que portaba. 
Miembros del C o m i t é l ibera l del b a -
r r i o de S a n A n d r é s acaban de m a n i -
festar a l A lca lde que temen por sus 
v idas amenazadas por u n a pandi l la de 
conservadores que se cree forman 
l a P a r t i d a de l a P o r r a . 
Todos los dias l legan bombres de 
m a l a ca tadura de V i l l a c l a r a , y r e ú -
nense con esos. 
D icese que m a ñ a n a l l e g a r á n varios 
de l a P a r t i d a de l a P o r r a de Cienfue-
gos, encargados de a y u d a r á los con-
gervadores á ganar de todas maneras 
las p r ó x i m a s elecciones 
E l pueblo e s t á a larmado y los obre-
ros l iberales p r e p á r a u s e p a r a res is t ir 
l a fuerza con l a fuerza. 
E l Pres idente del P a r t i d o L i b r r a l 
l i a comunicado a l A l c a l d e todo lo que 
sucede, a n u n c i á n d o l e que si no pone 
remedio , r e r á s e precisado á r e c u r r i r 
d irectamente a l Pres idente de l a R e 
p ú b l i c a . 
L a p o l i c í a especial y munic ipa l t r a -
b a j a n descaradamente en l a p o l í t i c a y 
t é m e n s e desagradables sucesos. 
P e r m i s u u r e z 
S A N T A C L A R A 
Marzo 7 de 190!h 
A y e r tarde se ce lebró en los elegan-
tes salones del ''Centro d é l a Colonia 
¡Española", el baile infantil de trajes 
que dicha sociedad tenía aenneiado. 
H a sido una fiesta de é x i t o tan bri-
llante que puede asegurarse será recor-
dada gratamente, en muchos afíos, pol-
l a multitud de familias que de la culta 
y distinguida sociedad villaclarefia acu-
dieron con sus pequeños á reunir en la 
Casa de los Españoles , innumerables 
gracias, gusto exquisito, derroche de 
esplendidez y a l egr ía entusiasta, difí-
c i l de describir. 
Y bien merecen sinceros p l á c e m e s y 
aplausos, l a Junta Direct iva y la Sec-
c i ó n de Eecreo y Adorno de este Cen-
tro E s p a ñ o l porque á las fiestas hermo-
sas que desde hace un año vienen reali-
zando pueden afíadir el baile infantil 
de ayer; nota extremadamente s i m p á t i -
ca que aquí nadie hab ía llevado á cabo 
con tanto esplendor y brillantez. 
E l amplio y bien decorado sa lón prin-
cipal de la citada sociedad, estaba to-
talmente ocupado por b e l l í s i m a s damas 
y distinguidos caballeros, haciendo co-
rro á unos 150 n iños de ambos sexos 
que rivalizando en trajes y en inocen-
tes y ocurrentes anécdotas , provocaban 
e s p o n t á n e a hilaridad hasta de las per-
sonas m á s serias. 
Citar nombres de todos ser ía hacer 
demasiada larga esta correspondencia; 
me limito pues á apuntar nombres y 
trajes de algunos niños . 
Con trajes de japonesas: Mar ía y Cla-
r a D o m í n g u e z , Joaquina Quintero, Con-
suelo Eodr íguez , E o s a Mart ínez , Hor-
tensia G ó m e z y Eosa J i m é n e z . 
De marinero j a p o n é s : A l i ñ a n d o Cla-
pera. 
De marinos esj afilóles: J b i é y E a m ó n 
Coruide. 
Depietrot: Sergio y Cir i lo Machado 
y el chiquitín Amador Espinosa, que 
por sus celos mal reprimidos con la ni-
ñ a Quintero, fué el encanto del salón. 
De aldeanas; Clara Quintero é 
Isabel Cl apera. 
De asturianas: Mar ía Pelaoz, Concha 
y Consuelo P é r e z y María Josefa Osés . 
De gallega: Clara García . 
De capricho: Matilde Alvarez , Ma-
r ía Teresa Monteagudo, E o s a Alvarez , 
Eobnstiano Pérez , Joaquina Suárez , 
M a r í a J iménez , María Linares , A n g é -
l i ca Linares , Consuelo García , P i l a r 
A j a , Emi l i o Campo, Panchito Navarro 
y la moiúsima Angel ita Jover. 
D e locura: Este la ;Eodr íguez y M a r í a 
Antonia Pairo!. 
D e bailarinas: Nemesia y Mar ía P é -
rez y Del ia E o d r í g u e z . 
De cielo: María Castillo y Domingo 
Campo. 
D e ánge l : Francisco de la Campa. 
D e paje: J o a q u í n Quintero León. 
Isabel Castillo (reina de los corazo-
¡ tes j , J o s é Manuel Pascual (marinero) , 
L u i s E o d r í g u e z (mariposa), Mar ía E l e -
n a Campa (jardinera) , Ismael Abreu 
(marinero) , Catalina Cruz ( b o t ó n de 
rosa) , Mar ía Brasac (traje de corte), 
M a r í a L u i s a L u b i á n ( m a r m i t ó n ) , E u -
tiquo Campo ( m a r q u é s de Cara vaca) . 
A las cinco de la tarde y d e s p u é s de 
terminado el programa del baile, sin 
que en él tomaran parte m á s que los in-
fantiles, se dió por terminada la fiesta. 
Los chicos de la Secc ión de Eecreo y 
Adorno se desvivieron en complacen-
cias y en obsequios para los n iños , slen-
flo digno de aplauso el acierto con que 
vienen organizando todas las fiestas que 
celebra el ^Centro E s p a ñ o l " . L a do 
fiyer será una e femér ide notable. 
Los felicito por ello; y felicito al sim-
p á t i c o é inteligente Secretario de la So-
ciedad, Sr. T o m á s Huerta, que ayer se 
xnmtiphcu para de«/acer agravios, arreB 
glar m^nmontos y disipar celos de los 
chiquitines que tan felices nos hicieron 
durante tres horas. 
E l Corresponsal. 
S i tienesen tu casa lo bueno, no lo 
|)usquesen la ajena. D í g a l o la cerveza 
X A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Í SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de ¡o C i v i l . 
Infracción de L e y . Desahucio. Pau-
lino Sánchez, contra Carlos L . Vil l iers. 
Ponente: Sr. Revi l la . Fiscal: Sr. D iv i -
ñó. Letrado: Sr. .Sánchez. 
Secrotario: Sr. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de L e y . E l ministerio Fis -
cal íi Mariano Puig' Vi l ia lóu , por preva-
ricación. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 
Sr. Travieso. 
I d . , id., id., Bartolomé Birqucna, por 
dffraudación. Ponente: Sr. Gastói». F i s -
cal: Sr. D iv iñó . Letrado: Sr. Herquea. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Carlos María 
Mazorrra contra los herederos de don Do-
mingo Alonso Lav ín , en cobro de pesos. 
Ponente: señor Hevia. Letrado: licencia-
do Martí. Juzgado, del Esto. 
Autos seguidos por la Adminis trac ión 
General del Estado, contra don Femado 
Arralte, sobre nulidad de escritura. P o -
nente: señor Tapia. Letrado: licenciado 
Chaple. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S 
S e c c i ó n 1* 
O R A L E S 
Contra Rafael Berrón, por rapto. Po-
nente: sefior Azcárate. Fiscal: ?cñor Giíl-
vei% Defensor: licenciado Pascual. Juzga-
do, dol Centro. 
Contra Wenceslao Amaya, por false-
dad. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Gálvez. Defensor: licenciado Cabe-
llo. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Saturnino Dorviqui, por homi-
cidio. Ponente: señor Monteverde. F i s -
cal: señor Aróstegui . Defensor: licencia-
do Póo . Juzgado, de Güines . 
Contra Diego Lemus, por homicidio. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
García K o h l y . Defensor: doctor Gonzá-
lez Sarrain. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo . Moré. 
y S o c i e d a d e s . 
M I M A S D E C O B R E 
"Si FemaMo y Saila Eosa" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den ¿si £r. Presidente, se citan á lo^ accionis-
tas de esta Compañía para que asistan 4 la 
Junta gral. ordinaria quo previene el Regla-
mento, que se celebrará en la casa Habana 55, 
esquina á Empedrado^ el domingo 27 del ac-
tual & las dos en punto de la tarde, debiendo 
presentar cada uno sus acciones para tomar 
nota y poder ser admitidos á la Junta. 
Habana Io. de marzo de 1904.—El Secretario, 
José A. Coronado.—Y° Bi, E l Presidente. Jbeé 
J . Santa Eulalia. 2705 4-9 
aiflEssaiolflBlalslaúBCia 
Uí- ndo de lo. autorización concedida por la 
Jtmta general de señores accionistas, celebra-
da el 25 de febrero último, el Consejo de D i -
rección de este Banco, en vista de la necesidad 
tn que me encuentro de dedicarme al cuidado 
de mi quebrantada salud, por cuya causa no 
puedo atender con la eficacia que requiere el 
desempeño de mi cargo, ba nombrado Direc-
tor interino al Sr. D. Isidoro Polledo y Sands: 
quien on el dia de hoy ha tomado posesión del 
referido cargo, hasta que la mencionada Junta 
general, que ha de convocarse, nombre al que 
en propiedad ña de desemp añarlo. 
lio que se anuncia para general conocimieíi-
to. 
Habana 7 de marzo de 1904.—El Director, R. 
Galbis. C 535 3-8 
Ferrocarriles üiiíios íe la Hatena j Alma-
cenes 4e Refla, Limitaia. 
( C o m p a ñ í a In ternac iona l . ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
E l Sr. Juan Aspurucomo Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
nefleencia ha p-articlpado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de En^ro último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
c inversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtiéndose que se 
^iderarfi nulo el aludido recibo y se entre-
5n á la Apociación Vasco Navarra los nue-
•. u.s ouriifica 'os de Stock, si en el transcurso 
do 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario, 
c 526 15-Mz5 
Cmsl i Ainerlcan I M t í Power Co., 
CoiisoMateí. 
Administración General. 
E l dia 10 del mes actual á las 8 de la tarde se 
procederá, á la venta de un lote de cobro viejo 
y bronce viejo también que se encuentra de-
pi jitado en el Almacén, situado en Taílapie-
ara. 
Los que deseen hacer proposiciones de com-
pra se servirán presentarlas por escrito bajo 
sobre cerrado en la oficina del Administrador 
de la Compañía, Monte n. 1, á las tres de la 
tardr de dicho dia 10, advlrtiendo que la E m -
presa se reserva el derecho de rechazar todas 
ó cualquiera de las proposionesque á su juicio 
no fueren aceptables. 
Labana marzo 3 de 1904.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. C 523 8-4 
E l Centro Gallego de la Habana saca A su-
basta la construcción de una ESCALERA DE 
HIERRO Y CEMENTO para el acceso á lo» 
dos pabellones nuevamente construidos en la 
Casa de Salud "La Benéfica" y OTRA D E MA-
DERA para el alto de uno de ellos, con arre-
glo á los pliegos de condiciones técnicas y eco-
nómicas, que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Sociedad. 
Los licitadores podrán presentar en pllogo 
cerrado las proposiciones que deseen hacer 
por una ó por ambas construcciones separada-
mente, en dicha Secretaría, el jueves 10 del 
corriente á l̂ s ocho de la noche, acompaña-
das de un recibo de depósito de una cantidad, 
igual al 10 p.§ del presupuesto que sirve de 
tipo para la subasta, á cuyo fin se hallará en 
la repetida Secretaría la Comisión encargada 
de recibir y abrir dichos pliegos. 
Lo que se hace público por disposición del 
Sr. Presidente de la Comisión respectiva. 
Habana 2 de marzo de 1904.—El Secretario 
José Lopes. C 520 4-3 
EL CREDITO JTEEMCIONAL 
M a t a y C o m p a ñ í a . — B a r c e l o n a 
Venta á plazos de valores públicos amortiza-
bles con grandes premios en oro. Agente ge-
neral en Cuba: FERNANDO GONZALE3. 
Mercadeaes n? 22. Se solicitan agentes activos 
en toda la República. 2643 4-8 
C O N S U L A D O D E C H I L E 
Recientemente hecho cargo de dicho 
Consulado, he trasladado las oficinas 
del mismo á la calle de l a Industria 
n ú m e r o 160. 
Horas de despacho: de 10 de la m a -
ñ a n a á 2 de la tarde. 
E l Cónsul , José Fernández López. 
2597 2t-6 2m-7 
Con motivo de una reciente estafa cometida 
en esta plaza, con una letra falsa, que llevaba 
la firma supuesta de los Sres. Capestany Ga-
ray, dichos señores ruegan al público, para 
evitar que se repitan hechos análogos, abu-
sando de su respetable firma, que no efectué 
pago de letra alguna, en lo que á, su razón so-
cial concierne, sin identificar antes á la perso-
na que la lleve. 2535 It4-3m5 
Q 
1U UU U U 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
de d J e . i i p 772Cl7272 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-28En 
OÍROS DE IETRÁS 
G. í 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias nor el caMs. 
cl2 78-1 En 
¡ y . C E L A T S Y C o m o . 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , eg^amai 
á A r n a r a ú p a . 
H a c e n pagos pór ' e l caDle, facUitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y lai-jra vista, 
sobre Mueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Boma 
Ñipóles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí co-
no sobre todaal as capitalesy provincias d© 
E s p a ñ a é I s la s Canar ias , 
c 387 166-Fb 14 
J. BALGELLS Y GOMF. 
(S. en O.) 
- A . I W C ^ L n . C 3 i - T J D R . - A . 33.- Q ^ L 
Hacen pacos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía do Seguros contra ia 
ceadios. 
cl6 158-En 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaKecUa en la Hatoa, W a , el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de c j i s t e n c i a 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero' 
ú l t i m o ss^Sjeis-oo 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
d a , liaste la fecha. . $ 1 .528.083-86 
Asegura inmuebles, mobil iario y a-
nimales contra incendio -por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 56 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Slarzo do 1904. 
C—48J 26-1 M 
K E V O C A T O I U A 
t J*01, escritura da esta feoba, ante el notarlo 
J/do. Manuel Diaz Quibus, ha revocado totaU 
mente cuantos poderes generales, especiales Tí?ria Pí.611»3 tenía conferidos á los Bres. Ldo. 
Ĥ fi o ^ dlnr2. deíirAlamo, vecinos de esta oiu-
ín h ' n ? ^ n • 7-9Ay Maniiq«e 48; dejándoles en 
iSnd opjmón y tama. Hab¿na, marzo 4 de 
I*0*-—Vicente del Alamo y Millct. 
2557 ItWmC 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londras, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cl», Nápolea, Lisboa. Oporto, Gibraltar. Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bar* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, VeraoruH, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
• V 0 3 0 . O J 3 t £ t X j S l E t 
sobre Matanzas, Clrdenas, Remedios, SanU 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, SanctI Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanil i o. Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 IB E n 
J. A. BANCES T COHP. 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista eobre 
las principales plaza* de esta Isla, y tas da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pao -
blos de España, LJas Baleares, Canarias é 
Italia; 
c 197 78-23 B 
—? ^ 
S & a J L c i o " v O T > B 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F'ancisoo, 
LondreSy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. ___ _ ,„ 
Fn combinación con los señores IL B, Houina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para ia 
compra ó venta de valores 6 acciones ootiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c7 7&-1 En 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C-S65 I 28-Fbl2 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana num. 68. Teléfono 884. 
1423 26-13 F 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c408 26-21 P 
Dr. Femii M i t Capole 
MEDICO-CIRUJANO 
C i m i a n o del JTospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especiaL 
CONSULTAS DE 11 á l)^.—Gratis solamente 
I, s martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L . M U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 415 ind. 26-21 fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.-—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 410 26-21 P 
MAETIEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 495 1 M 
Dr.MscoFfinMfiiTraráfl 
Ciruja y eufermedades de señoras 
Consultas de 12* á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . A . S A A V E K I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. "~ 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 169 alt 11 -M 
D R . O R T I Z C A N O 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS D E 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á l . Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 25SJ 26-Mz6 
ÁLBEETO l DE BÜSTAMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 156-26En 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 364 
H A B A N A 6 6 . 
13 F 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C369 26 febl4 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
O allano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 409 26-21 F 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas f>8. Teléfono 13i2. .C—^) 21 f b 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
C 494 1 M 
M a s a j e . - - M I s s 8 . A , L a m b 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce 
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di -
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Pb 
DR. F. ZATAS 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros. Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III189. 1789 3ms-Fbl6 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfo no 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clora 2cC 
Errüah Spoken. 2696 28-9M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
cluBivamente. . , , , , 
Diagnóstico por el análisis del contenido os.o-
mecaí. procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
sión (drap mouillé) por on personal idóneo 
bajo ia dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 7i 
«tos.—Teléfono 874. o 531 ti M 
D B . A N G E L P . P I E D B A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eató-
m*€0, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inqnlsidor 87, c 408 21 F 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza 36, entresuelos. 
J733 26- 12Fb 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Coratón. I ^ 0 " " » 
viosa* y de la Piel, (incluso Venéreoy ^ f h — 
Consultas de 12 á2 y dias festivo^de 12 ft 1.-onsultas de 12 fc 2 y 
PRADO 19.—Teléfono 459. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te do consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2206 1̂2-9 Db 
A N A L i m >* ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. _ , ^ _ 
Conspostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C524 26-4M 
G . S á s n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C3S4 18 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venfireas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas do 
16 3. Lamparilla 78. o 407 21 F 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
KNFBEMKDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sos 
consultas on Belascoaín lOóji próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—532 6 M 
0 r , J Í u f f u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
•'CENTRO G A L L E G O . " 
COMAS BE 8 á 5—GABISETE HABAXi 65. 
9aai esquina á O-REILLY. C498 26 Mi» 
M I RAFAEL BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-lMz 
CIRÜJAIOS DEI HOSPITAL N. I. 
D E 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de sefioraa, 
y cirugía general. San Nicolás 78 A, ^ j ™ ) ' 
E H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 6^21 Fb 
G U A D A L U P E G . D E P A S T O R I N O . 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. San Lázaro 163. 
24S9 8-4 
Dr. Jacio í ie Bü 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2604 26-Mz4 
DR. ADOLFO 0, DE BUSTAHANTE, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 26-4Mz 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARlAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
2413 23-3 Mz 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
Dr. Lnis.Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 444 1M 
Dr. R. Ghomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12á ?. Teléfoao'854. Egido núm. 2, altos, 
C446 1M 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de l a C . de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Ebpecialista en las" enfermedades de losníñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiai 108>i.—Teléfono 824. 
ú 415 1M 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGUEA 32. TELEFONO 311. 
C 447 IMz 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C443 1 M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfernic^lades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 451 1 M 
PELAYO GARCIA 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía2o 
C4D4 1 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 465 1 M 
ABOGADO 
D e 12 d 4 . A g u i a r 19. T e l é f o n o 111, 
C 458 1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 3 « 
O 457 
D R . G U S T A V O G . D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 16. 3.-Telófono 1132.-
Ban Nioolto n. & C 453 1 51 
ANÁLISIS DE OEIM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O Nüi>I. 105 
C46S 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patoloeía Quirüretoa v Oln». 
C 428 2a Fb 
Dr. Abrahaui Pérez Miró 
6 M 
M S E M N Z A S . 
I N G L E S ENSEÑADO en cuatro meses por 
-L una profesora Inglesa (de Londres) quo da 
clases á domicilio ó en su morada £ precios 
módicos de idiomas, música, dibujo é instruc-
ción. Otra que enseña casi lo mismo, desea ca-
sa y comida en cambio de lecciones. Dejar las 
aeSas en San José 16 (bajos). 2589. 4-8 
CLASES PRACTICAS BE INGLES 
Unico sistema para aprender á hablar, es-
cribir y entender inglés, en muy corto tiem-
po, mientras con los otros método* usted se 
cansa y nunca SPEAK ENGLISH. Mr. Greco, 
Aguacate n? 122. 2356 8-1 
GOL 
OBISPO 5 6 . — H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mlle . L e o n i e Ol ivler . 
Enseñanza Elemental y Superior.—lleligloa, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
• PREPAR \CION 
PARALOS EXAMENE*S DE MAESTRAS. 
ge admiten internas, medio internas y ex-
ternan. 
Se facilitan prospectos. 
1̂22 15-23 Pb 
C L A S E S E N I N G L E S 
Eor una profesora americana conocida. Fan azaro 15, bajos. 2332 16-1 Mz 
INSTITUCION FRANCES 
A M A R G U R A. 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 2221 13-26Fb 
ü 
D R . A N T O N I O M . R I V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 26-2M 
j . V a i d é s 9 / ¡ a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E S á 1 1 . 
853 26-12 M 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIA3 URINARIAS 
E o T R E C H J E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 443 1M 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE L A FACULTAD D E NEW Y O R K 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l tos. T e l é f . 9 7 5 
c544 8-m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? L 
Do 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA. 
Bistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna. 
Ea 32. c 363 12 Fb 
D R . J O S E A R T U R O F I S U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en pieías protésicas. Coa«mlta3 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 i. 5 en Esoo-
bar7tJ. Teléfono 1979. C—4Jl 26-20 £ 
NA señorita, americana que ha sido durante 
algunos años profesora de las escuela» pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. altos del "Diario de la Marina." 
2034 26-21 Fb 
Miss I s a b e l l a M . Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niños ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
2060 15-21 Fb 
u na señora inglesa que ha sido directora do un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
f;lés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción geueral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1958 26-19Fb 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L DB L A 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deseen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 26-13F. 
TT-ri •r.vnfocni» de inglés, que tiene su certi-
U l l p i U l ü b ü l ficado del Colegio de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da clases 
todos los dias en su casa y á domicilio. Precio: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 1587 26-9 Fb 
C L A S E S D E P I N T U R A 
José Cañellas, pintor escenógrafo que fué del 
Teatro "Albisu" y en la actualidad profesor 
del Círculo de Bellas Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibujo y la pin-
tura ó la prespecti va por un método del que 
es autor.—Lecciones a domicilio y nocturuas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2098 15-23 Fb 
A p r e n d e r i n g l é s sin maestro. 
Gramática Infantil en inglés y castellano. 
Unico libro con quo se puede aprender á leer, 
escribir y hablar el inglés sin maestro. Un to-
mo de 336 páginas 60 cts. Obispo 86, libreríti. 
2691 4-9 
LHctionaire f r a n j á i s 
Ilustré, etc., par Dupiney de Vorepierre, 4 
omos grandes con muchas láminas, $3. Obis-
po 86, librería. 2692 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
bonitas y baratas. Obispo nüm. 86, librería. 
2648 4-8 
P e i n a d o r a M a d r i l e ñ a 
Ofrece sus servicios á domicilio y en 
calle de Bernaza 29. 265S 
;u cosa, 
8-8 
: o l i o ÍJ c t g r ^ x ^ t 
Se extermina la bibijagua sin bomba, fuelle 
ni geringa. En Obispo ní 76, altos, informan. 
2641 8-8 
Francisco Comas y Ordufies con más de cua-
renta años de práctica, ee compromete á ma-
tar ol Comején en toda clase de maderas y ob 
jetos, dando la garantía y respondiendo al pla-
zo de diez años y se hace cargo de toda ciase 
de trabajos de albañilería, precio moderado. 
Recibe aviso en Escobar 170. 2699 6-3 
P i l a r A l v a r e z d e A l o n s o 
Tiene los últimos modelos de SOMBREROS 
y los hace por flgurin y á capricho. También 
se reforman desde UN PESO. Hace Corsés 
por medida desde un centén, Compostela 122, 
entre Jesús María y Merced. 
25y2 4-6 
E n Composte la 9 2 
Se adornan sombreros a f0-50 y toda clase 
de vestido á precios económicos, en la misma 
se alquila un gabinete con muebles y varias 
habitaciones. 2589 4-6 
M a n u e l G . Romano , tapicero e s m a l -
tador de muebles, recien llegado de Europa. 
Esmalta muebles de todas clases y arregla sa-
lones á estilo modernista francés, última mo-
da do París. Recibe órdenes Inquisidor 25. por 
Luz, accesoria- tabaquería. Sale al campo siea 
menester. 2433 8-3 
C A L L I C I D A T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berragasy ojo3 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 28-24 Fb 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 P 
P A R A - R A Y O S 
B. Mcrena, Decano Electricista, construoto» 
6 instalador de para-rayos sistema moderno a 
edidcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matorlaletí. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooí» 
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instakción do timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telofó. 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Bo ¡r*. 
rautlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 28-9 f b 
E O J A L á T E R I A D E J O S B P ü l f i . 
Instalación de cañerías do gai y agua. OOM» 
trucción de canales de todas clases. OJO. E n l í 
misma hay depósitos para basura, botijas -ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina ft 'Jo-ón. 
o 438 26-27 f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IXGKilERO - ESPECIAL - EX - OBRAS - 11IDRIULIC13 
Sa hace cargo del estudio y construcción do 
todaclase do edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y gamatías qua 
se deseen.—Recibo órdenes: Acosta 77, altos. 
834-3 X53-30Í3b 
D I A R I O J D E L A M A R I N A — E d i c i f i n de la mañana.—íTarzo 9 de 1904. 
Elementos Necesarios 
Debeu fortalecerse la garganta y los 
pulmones con Emulsión de Petróleo de 
Angier. Qyira. tosp crónicas, facilita fa 
respiración, limpia el organismo de im-
pnrnfcas, crea sangre rica, carnes duras, 
y contiene los clomentos necesarios pa-
ra tratar con óxito la tisis. Es agrada-
bl e al paladar. 
ROTICIAS VARIAS 
Doíía Dolores Atienza y Alcoeta, veci-
no de Berna/a número 18, se presentó 
ayer al medio dia en la jefatura do la po-
licía secreta, manifestando que en la ma-
fiana de dicho día notó la falta de dos 
camisones que guardaba en su escapa-
rate y que sospecha que una vecina de 
la calle de Piñón número 21, que estuvo 
parada frente á la puerta de su habita-
ción, sea quien le sustrajo dichas pren-
das. 
L a señora Atienza estima los camiso-
nes en 6 pesos 20 centavos oro español y 
de este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito. 
Un agente de la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del juez de ins-
trucción del distrito Este, practicó ayer 
un registro en la residencia del blanco 
Aurelio Valdés Expósito (a) A d o q u í n , 
calzada del Príncipe Alfonso número 450 
con objeto de ver si podía encontrar al-
gún dinero de los 9.51S pesos que le fue-
ron robados el sábado último £l D. Eduar-
do Casas. 
Dicho registro no dió resultado favora-
ble alguno. 
Ante el Juez de Instrucción de Guana-
bacoa fué presentado ayer el moreno 
Teófilo Caballero Lara, vecino de Cura-
zao nómero 10, á virtud de una orden de 
dicho señor Juez que lo reclama, en causa 
que instruye por delitos electorales. 
Mr. Joseph Star, vecino de Habana 85, 
fué presentado ayer en el Juzgado Co-
rreccional del primer distrito, & virtud 
de la querella presentada contra 61 por 
don Antonio Nfiñez Lozano, que lo acusa 
de coacción. 
E n el Centro de Socorro del primer 
di-trjto, fué asistido ayer tarde el menor 
Leonardo Bles, de ocho años* y vecino de 
Tacón número 6, de quemaduras de pri-
mer ^raclo en el lado izquierdo del rostro 
y cara anterior del tórax, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones, según la madre de dicho 
menor, las sufrió casualmente al caerle 
encima el caldo caliente de un puchéro. 
E L BENEFICIO DE LOSBOMBEROS.-
E l acontecimiento teatral de la noche 
es la función que ss celebra en nuestao 
gran teatro Nacional á beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Be cantará Sonámbula. 
Luisa Tctrazzini> la diva aplaudidi-
liiua, 4ÍC encarga de la parte de prota-
gonista. 
JDespués de Sonámbula habrá una par-
te de concierto conforme al programa 
que insertamos en la edición inmediata. 
K^lán vendidas las principales loca-
lidades del teatro. 
¡Tu éxito seguro! 
CANTAR.— 
Por todas partes van siempre 
dos corazones unidos; 
el de mi pecho, que es tuyo, 
y el de tu pecho, que es mío, 
E M I L I O PÉREZ E G E A . 
J&» LAS U R S U L I N A S . — L a fiesta cele-
brada el lilnes en este templo, fué es-
pléndida, costeada por el Director del 
reputado colegio de Santo Tomás de 
aqnino, nuestro distinguido amigo el 
Br. D. Manuel Alvarez del Rosal. 
Predicó un P. Carmelita que estuvo 
jnuy elocuente y tomason parte distin-
ruidos profesores,con los Sres. Matheu, 
Biurí y Pastor, cantando la misa de 
Mercadante. Dirigió el maestro Pastor. 
L a concurrencia muy numerosa. 
EN' ALBISU. — V a esta noche en pri-
mera tanda la zarzuela L a Inclusera, 
después se pondrá en escena Meterse en 
honduras y por último Los granujas. 
Para el viernes anúnciase E l rey que 
rabió por la simpática tiple Esperanza 
Pastor y por la siempre aplaudida Jo-
B%tína Chaffer. 
Dirigirá el maestro Julián. 
Uon empezado á recibirse pedidos de 
localidades para el beneficio de Leonor 
do Diejío. 
Uno do las obras elegidas por la be-
n« fie i'¿da es L a Czarina. 
Y muy pronto, ¡ E h ! A la plaza, por 
Julio Ruiz. 
L A AnoN'f A Y LAS N A R I C E S ! — 
—Muere la enferma? 
—Se muere! 
— Pero, ¿no queda remedio? 
— Sólo un medio! 
—Sólo un medio? 
—Probaremos, si usted quiere: 
Aconseja aquí la ciencia, 
nuentra» haya vida afín, 
que se dé á la enferma un 
cigarro de L a Eminencia... 
—Pero si es de consunción! 
—P.emedio el cigarro es, 
«i e$ dy papel japonés 
ó fuaaliptus del Japón! 
—Doctor, ya somos felices; 
famando se pasó el día, 
le pregunté si moría, 
y me coníastó: —¡Narices! 
CoxsxrBLO C A S T I L L O . — S e g ú n lee-
mos OB los periódicos de Chile, Consue-
lo Castillo, que desde muy niña figuró 
al ludo de eminencias artísticas, y á 
quien la prensa hahanera colmó de elo-
gio», «stá conquistando grandes triuu-
fos cu la república chilena. 
Pifara c&vo primera tiple eu la 
grau Oir.paüíade Zarzuela que dirige 
el »ftfi»r Zapater. 
E n los papeles de Carlos en L a Fie-
j e á l a , de Rosario eu E l pañao de rosas 
y ol d*>. Para en Enseñanza Libre, el éxi-
to akaMj.ado por la señorita Casti-
llo ba sido ¿raudísimo. 
La prcusa chilena al hablar de ella 
la Ila-.ua "eminente cubana." 
SC-JJÓU homoa oido decir, pronto ten-
dremos entre nosotros á ia señorita Cas-
tillo. 
FoiiciUmosá s i señor padre, don En-
riqQ9 Castillo, aplaudido actor y autor 
Ómico, reaideme ea esta capital. 
PARAGUAS TRANSPARENTES.—Laln 
ventiva de los Industriales no seda 
punto (̂ e reposo. Ahora, un comer-
ciante inglés ha pedido la necesaria 
patente para que aê  implante en Lon-
dres (desde donde sie extenderá á todo 
el mundo), ona nueva moda: la de los 
paraguas transparentes. 
Como los ingleses son gente práctica 
seguramente se preguntarán los lecto-
res: iY qué se propone ese inventor 
con semejante reforma! 
Pues se propone, sencillamente, evi-
tar los porrazos y encontrones que con 
los paraguas comunes se suelen pegar 
los transeúntes, especialmente cuando 
el viento contrarió obliga á poner el 
artefacto delante de la vista, para que 
sirva de resguarda 
Con los paraguas transparentes-
dice el comerciante inglés—se podrá 
maniobrar períectamente, sin temor á 
ningún género de tropiezos. 
Para fabricar sus paragnas ha des-
cubierto una sustancia gelatinosa, pero 
perfectamente diáfana, que sustituirá á 
la tela de los actuales. 
Como ahora ya veremos en la calle 
cnando llueva quién se nos acerca cen 
un paraguas amparador, ya no se po-
drá cantar en lo sucesivo:" 
Va usté á sacarme un ojo si se acerca 
con 
la punta del paragnas. 
CULTOS RELIGIOSOS.—En la iglesia 
de Monserrate, se preparan dos solem-
nes tiestas al Patriarca San José y San-
tísima Virgen de los Dolores los días 
19 y 26 del corriente. Arabas serán 
precedidas de novena con misa y gozos 
cantados. E l 18 gran Salve. 
Predicará en la primera el señor 
Cura Párroco, y en la segunda el P. 
Alsina. Solemnizará estos cultos una 
escogida orquesta en la que figuran los 
Sres. Romeu, Antonio González, Váz-
quez, Antonio Rodríguez y otros, y los 
Sres. Matheu, Saurí y la Srita. Isabel 
Balat qque cantará el Ave María, de 
Qounod y otras celebradas composi-
ciones. 
La iglesia estará profusamente ilu-
minada y adornada con el gusto que 
preside siempre en todo lo que al cul-
to se refiere en este santo templo. 
Su celoso párroco, y camareras están 
interesados en que estas fiestas se cele-
bren eu el presente año con más es-
plendor si cabe que en años anteriores. 
En la iglesia de Regla también ha-
brá fiesta el 19 al Sefior San José. 
Pastor dirige estas tres fiestas. 
COSAS NECESARIAS QUE NO SE VEN-
DEN.—Es molesto, sin duda, para 
cualquiera que desee ir vestido coa 
decencia, perder un botón de la bota 
ó de la levita en la calle ó en el paseo. 
La pérdida, si se va á una visita y no 
hay mucho tiempo que perder es peque-
ña, pero irreparable. Es inútil entrar 
en una tienda y pedir un botón, aguja 
é hilo para coserlo; el comerciante no 
querrá vender menos de media docena 
de botones, de un carretel de hilo y de 
un papel de agujas. 
Análogo es el caso del individuo que 
necesita con urgencia un alfiler; ¿dón-
de puede comprar un alfiler sólo? Y 
no digamos nada de la señora que ne-
cesita en la calle un gancho. 
Yendo cou un paquete por la calle, 
se rompe la envoltura. Hay que com-
prar un periódico para envolverlo, y 
se envuelve mal y vuelve á deshacerse 
el paquete, porque no hay tienda don 
de vendan una hoja pequeña de papel 
de envolver. 
Y no es ni siquiera preciso salir á la 
calle para encontrarse en estos trances; 
en su misma casa está uno expuesto, 
al destapar una botella, á sacar el cor-
cho roto, y no es fácil, ni mucho me-
nos, comprar un tapón; hay que com-
prar cierta cantidad de ellos, aunque 
sólo uno sea lo que se necesita. 
Como los artículos citados hay otros 
muchos, que en ciertos momentos de la 
vida son esenciales para nuestra como 
didad. jNo podría algdn comerciante 
de esos que siempre se quejan de lo 
malos que están los tiempos, explotar, 
en el buen sentido de la palabra, estas 
pequeñas necesidades, prestando un 
servicio á todo el que se encuentra eu 
uno de tales y frecuentes casos? 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central: 
Mazurca Mercedes, Calvist. 
Primera parte de la Miscelánea de 
varios autores. Ortega. 
Tercera parte de la misma. Ortega. 
Serenata, Schuber. 
Valses Orillas del Turia, Marín. 




L A NOTA F I N A L . — 
Juanita ha ganado el primer premio 
en Historia Natural. 
—¿Y qué te preguntaron en los ejer 
ciclos—le dice su padre. 
—Cuántas patas tiene el gato, y con 
testé que tres. 
—¿Y has obtenido el primer premio? 
—Sí, papá. Todas las demás habían 
contestado que dos. 
Miércoles de la tercera semana de Cua-
resma. La Epístola tomada del libro del 
Exódo, contiene la segunda tabla del 
Decálogo; á saber, los mandamientos que 
pertenecen al prójimo. Lo que el Salva-
dor alega del mandamiento de honrar 
padre y madre en el evangelio de este 
dia, parece haber dado motivo para elegir 
esta epístola. 
E l sexto dia del tercer mes del afio 
Santo que era el dia cincuenta después 
do la Pascua, ó salida de Egipto, habien-
do subido Moisés, por órden de Dios 
sobre el monte Sinaí, que parecía un 
fuego, de donde salían continuamente 
relámpagos y truenos que aterraban á 
todo el pueblo, queriendo Dios con este 
espantoso aparato inspirar su temor á un 
pueblo grosero y terreno, que jamás se 
elevaba sobre los sentidos, le declaró el 
Señor sus mandamientos reducidos á diez 
puntos, que por este motivo llamamos 
la ley del Decálogo. Los tres primeros 
pertenecen al honor de Dios, y los otros 
siete al provecho del prójimo: toda la 
ley, como dice el Salvador, está encerra-
da en estos dos preceptos amarás á tu 
Dios de todo tu corazón, y á tu prójimo 
como á tí mismo. 
E l amor y respeto que se debe á los 
padres, es lo primero de esta segunda 
parte del Decálogo. Después de los pre 
ceptos que miran á Dios, la Escritura 
propone inmediatamente el que mira A 
los padres, porque después de Dios son 
los que merecen con más justicia nues-
tro amor, nuestros respetos y nuestra 
obediencia. Honra á tu padre y á tu 
madre. E l término honra en la Escritura 
se toma ordinariamente, no solo por 
respetar, sino también por hacer bien, 
por servir, por suministrar las cosas ne-
cesarias á la vida y por cumplir con to-
das las obligaciones que se tienen á algún 
sujeto. L a ley por estas palabras, Jionra 
á tu padre y á tu madre, prescribe to-
das las obligaciones que la naturaleza y 
la humanidad exigen de los hijos para 
cou los padres; como son la obediencia, 
la reverencia, el amor, el reconocimiento, 
el socorro en sus necesidades temporales 
y espirituales; y ninguna está, más expre-
samente recomendada en la Escritura, 
qus estas obligaciones indispensables. 
Para darnos el Señor una idea más sen-
sible del mérito de esta acción de honrar 
á los padres, y de la excelencia de este 
precepto, liga á él el mayor de todos 
los bienes temporales, que es una vida 
larga, la que promete á los hijos que 
tuvieren á sus padres el respeto que les 
es debido. Para que vivas muchos años 
sobre la tierra. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas sol amaos,—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte doMaría.--Día 9.—Corresponde 
visitar ¿Nuestra Sefíora de Regla, en el 
Santo Cristo. 
THEDADO.—Deseo comprar ana casa bien 
1 situada que no pase de 3.o00 á 3.500 I , tam-
bién en la Habana, ona casa de planta baja 
siempre que los cimientos admitan un piso 
alto, no siendo comprendida entre el cuadra-
do de Bol á Amargura y Villegas á San Igna-
cio, ^o conviene, dirigirse & Z. Apartado 632. 
y 
SAN DIEGO DE LOS BÜS. 
HOTEL CABARROÜY, 
Con algunas reformas ofrece & sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro yComp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Znlneta 48. 
En Ban Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Se solicita una fina criada de mano 
que sepa coser; ha de tener informes. Si reúne 
estas condiciones se le pagará buen sueldo. 
Impondrán de 10 á 3, Prado 62, altoa 
2651 4-8 
OUKRT.ATTJ realizado con eu B O N V I K U X 
T E M I ' S un difícil problema que coneislia en darnos 
un perfume acentuado conforme al guato del dia. sin 
dejar por «l io de atenuar eu fuerza penetrante bajo lo 
suave y lo agradable del olor, Esas raras cualidades 
son la» que han consagrado la Toga del B O N V I E U X 
T E M H S y lo han hecho «doptar por la aristocracia p» 
ri«ien*e. 
MU iiwk Personal 
EUGEINE PRUNIER 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREÑIENDO 
Hace mes y medio próximamente que se au 
sentó de esta capital la reputada y muy popu-
lar profesora de inglés Mrs. Hilda Rafter, ann 
que su verdadero nombre es Mrs. Hilda Davit 
de Bivins. nos ba llamado la atención que en 
Manzanillo donde se encuentra actualmente 
haya tomado el nombre de Mrs. Hilda Da 
de Sisto, de cuyos tres nombres quedamos en 
la duda sin saber cual de ellas le corresponde 
por cuyo motivo nos dirigimos y suplicamos 
al colega y compañero nos aclare este par 
ticular.-X. 2698 I 1-9 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 D E MARZO D E 1904 
Este mes eatá consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santas Francisca, viuda, romana, Ca 
talina de Bolonia, virgen y santos Dago 
berto y Gregorio. 
L A L U N A 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
7í y Paseo (Vedado).—Teléfono 1340 
En esta casa hoy reformada v montada á la 
alt nra de las primeras en su clase, encontrará 
ei público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníñeas y bien amuebladas habitaciones á 
precios sumamente reducidos. 
2224 15-26 Fb 
PERDIDAS 
"P/lYUrl o- de seis y media a siete de la ma-
x cn-inao.. ñana del mRrteg 8) se ha extra-
viado entre las calles de Consulado y Trocade-
ro, una bolsita conteniendo cinco centenes, 
era gratificada con un centén, la persona que 
o entregue á Miss M. K. en Consulado 94. 
2700 4-9 
SEÑORAS! No será quemada su ro-
pa fina por el inmejorable Jabón 
» © r r a , d u r a " -
78-22Db 12914 alt 
Un gran cocinero y repostero se compróme 
te k mandarles á una ó dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-
ladar. Cuenta con capital, para hacerse de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y se convencerán. ANIMAS 5. 2350 15Mil 
Una buena corinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 eBtab'ecl-
miento, sabe á la perfección su oficio y ^ena 
las mejores referencias y no duerme en el acó-
medo. Informan en Monserrate 87. 
3610 4-8 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á leche entera, de tres meses y me-
dio de parida; no tiene familia en el pais, pero 
tiene familias particulares donde ha criado 
que respondan por ella. Aguila 137. 
2657 4-8 
Desea colocarse 
nna cocinera y repostera vizcaína. Informan 
Aguacate 48. Tiene buenas referencias. 
2660 4-8 
Se solicitan 
una cocinera y una lavandera con referencias, 
de lo contrario que no se presenten. Factoría 
n. », 2? piso 2654 4-8 
Una crinndera peninsnlar 
de 4 meses de parida y con su niño que se pue-
de ver, desea colocarse á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Informan Salud 28, 
altos. 2655 4-8 
Dcselin colocarse 
tres peninsulares, dos de criadas de mano y 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Glo-
ria 84. 2632 4-8 
$5 de gratificación 
al que entregue en el Hotel Inglaterra una 
Cámara fotográfica n. 3 Eastman, que se que-
dó olvidada en el café "Europa" el dia 7 de 
Marzo. Tiene las iniciales dentro M. M. L . 
2678 It8-3m9 
P É R D I D A 
En-el remolcador CUBA, viniendo del vapor 
"Monterey", se ha extraviado un sobretodo 
obscuro casi netrro, con cuello de terciopelo 
y un par de guantes en uno de los bolsillos. 
E l que lo entregue en el Hotel Inglaterra, 
será espléndida y generosamente trratificado. 
2671 4-8 
Pérdida 
E l caballero que se encontró un relojito en 
el baile último del Centro Asturiano, que dijo 
que iba á entregar en Secretaría, so le suplica 
lo entregue en O'Reilly 66, colchonería. 
2615 4-8 
EN SAN FELIPE 
CULTOS AL GLORIOSO SAN JOSE 
E l dia 10 dará principio la Novena con misa 
cantada, que será todos los dias á las 8. 
El 19, fiesta del Santo Patriarca, habrá co-
munión general á las 7)<í, á las SjX misa soleia-
ne con sermón á cargo del limo. Fray Aurelio, 
Obispo electo de Cienfuegos. 
A esta solemnidad Asistirá de Capa Magna 
nuestro dignísimo é limo. Prelado Diocesano. 
Por la noche ejercicios de costumbre y pro-
cesión. 
L . D. V. M. 
2687 4-9 
V. O. T. de San Francisco. 
E l jueves dia 10 de Marzo, á las ocho 
d é l a mañana, se celebrará la misa 
cantada con comunión á Xtra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que se avisa á ios devotos y de-
más Celes su camarera, Inés Martí. 
2684 2tó-2m9 
JHS. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
Solemnes cultos en honra de la Inmaculada 
Virgen María. 
E l dia 8 de cada mes todas las Congregacio-
nes establecidas en esta Iglesia, tendrán una 
misa cantada con orquesta, con S. D. Majestad 
expuesto á las siete y media de la mañana. En 
ella será la Comunión general. Durante todo 
el día quedará el Señor de manifiesto ú la ado-
ración de los fieles. A las siete de la tarde ro-
sario, sermón, cánticos por el coro de los ni-
ños del Colegio y Reserva. 
A. M. D. G. 
C-528 4-5 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
E l jueves 10 del corriente dará principióla 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
8V- el 18 al obscurecer la Gran Salve, y el 19 I 
laa'Q, solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces con sermón por el Sr. Cura Párroco: 
el 17 en la misma forma será la de la Sma. Vir-
gen de Dolores, con sermón por el Pbro, señor 
Joaquín Alsina. 
El Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia de los Asociados y devotos. 
2656 8-8 
TINA cocinera peninsular desea coló carse en 
^ casa p irticular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tienen quien i a 
garantice. Informan Aguila 116. 26̂ 4 4-9 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su deber, es aseada y tien e 
buenas reterencias. 1 
269» 
Informan Factoría n. 4. 
4-9 
L'na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
coa los niños y tiene quien la recomiende. In 
forman Aguila 288. 2701 4-9 
Una criada para el servicio de casa 
particular, que sea blanca, española ó. del país 
y con referencias. Sueldo nueve pesos plata y 
ropa limpia. Revillagigedo 27. 2702 4-fl 
S E S O L I C I T A 
una criada qne sepa-coser á mano y á máquina 
que tenga buenas referencias, sino que no se 
presen^ se le da buen sueldo y buen trato, 
uiffvftn Cerro 566 y en San Rafael 14, alma-
cc^ftf'ianos.v 2639 4 ^ 
Desea colocarse 
una criandera de un mes de parida, tiene bue 
na y abundante leche. Angeles 12, informan. 
2690 4-9 
Kn San Kalacl 72 
se solicita una criada de mano que quiera ir al 
campo y tenga buenas referencias. 
2695 - 4-9 
TTNA PERSONA práctica en teneduría de Ll-
u broa, con buenas referencias, se ofrece pa-
ra arreglar ó llevar los libros de cualquier es-
tablecimiento, en horas convenidas y por una 
pequeña retribución. Informes Oficios 78. 
2713 4-9 
Se solicitan para la Sociedad 
- í i g c u t e » . de gocorro3 '-Evolución", San 
Rafael 29 entre Galiano y Aguila. Si son acti 
vos é inteligentes se les dará una buena retri-
bución. 2709 6-9 
pURAZAO entre Acosta y Luz, barbería, de-
^sea encontrar colocación un general cocine-
ro y repostero. Informan de 10 a 12, tiene 
personas que garanticen su trabajo. No tiene 
inconveniento en ir a cualquier punto. 
2667 4-8 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento, sabe el 
el oficio con perfección, también se coloca un 
criado do mano que sabe desempeñar muy 
bien su obligación. Tienen quien los garanti-
ce. Informan Salud 86. 2669 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de 
sempofiar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Merced 59, 
2664 • 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada (blanca 6 de color) de media edad 
para limiar dos habitacione* y atender á unoa 
niños, sueldo 9 pesos plata y ropa limpia. Cal-
zada de Jesús del Monte 400. 2609 4-8 
C E desea colocar una niña de 15 años para 
criada de mano de un matrimonio ó para 
manejar un niño, ha de ser en casa respetable 
no hace mandados y es muy formal, tiene re* 
ferencias las que pidan. Informan Virtudea 
46 cntrasuelos, de < á 4. 2612 4-S 
S E S O L I C I T A 
nn criado en la calle de Habana número ÔR. 
2324 4_8 0' 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mano pe-
ninsular, ba d© fregar suelos, sueldo 10 pesos 
dan raróa calle 2 núm. 11, Vedado. * 
2628 4-8 
TTNA señora peninsular desea colocarse do 
criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga* 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Galiano 93, altos. 2625 4-8 
T\OS peninsulares desean colocarse, una do 
•^criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante, y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informan Factoría 17, van al campo. 
2627 4-8 
Una criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera. Tiena 
quien la garantice. Informan Aramburo 50, 
entre Zanja y San José. 2630 4-8 
I na joven de color 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, también se coloca una criandera de 
color á media leche. Informan Chavez 11. 
2642 4-8 
A B O G A D O Y I ^ R O C U R A O O K 
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2576 4-6 
Hipotecas, Alqui leres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
2575 4-6 
A P R E N D I Z 
8e solicita uno de 14 a 16 años, ha de tener 
persona que garantice su conducta. En O-Rei-
i! v 83 pajarería, informan. 2596 4-8 
TTN buen cocinero desea colocarse en casa 
^ particular ó establecimiento. También iría 
á Mérida con una familia. Cocina ála france-
sa, americana y española, tiene quien lo reco-
miende. Informan Bernaza 65. 
2019 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende.— 
Informan Morro 8. 2601 4-8 
Una criandera de 2 meses de parida 
recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una niña de criada de 
mano, tienen quien las recomiende. Informan 
Genios 4. 2593 4-8 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Dragones 60. 
2659 4-8 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criad i de mano. No tiene in-
conveniente en ir al campo si le dan un sueldo 
regular. Sabe cumplir con su deber y tiene 
buenos informes. Informan Suspiro 16. 
2623 4-8 
Platero. 
Se solicita un operario que sea activo, dedi-
cado á obra nueva y compostura. También so 
necesita un aprendiz. Neptuno 13. 2661 5̂ 6 
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular 
-^aclimatado en el país, de criado de mano 6 
portero en casa particular ó comercio, tiene 
personas que responda por su honradez y prác-
tico en el trabajo; también se ofrece para de-
pendiente de fonda ó cobrador, darán infor-
ines en Sol 111. 2560 4-6 
Un peninsular desea encontrar 
colocación de camarero en un hotel ó restau-
rant ó Intérprete, habla bien el inglés y fran-
cés y buenas referencias, edad 21 anos. La di-
rección Isidro Cadeno, "Diario de la Marina", 
despacho de anuncios^ 2558 4-6 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, reconocida por 
el Dr. Parra, desea colocarse a leche entera. 
Otra desea criar un niño en su casa á leche en-
tera, tienen quien las garantice. Informan 
Lealtad 43, botica. 2090 46 
E N V E D A D O 
Para jugar con un niño y ligeras ocupacionea, 
una niña de 11 á 13 años. Morales 19 entre I y 
J , Vedado. 2583 4-6 
E n San Lázaro 276 
Se solicita una criada de mano para corta 
familia, que traiga buenos informes. 
2582 4-6 
Tjna joven desea colocarse de manejadora ó 
^ acompañar en todos los quehaceres de un 
matrimonio de moralidad, también desea en-
contrar colocación una señora de criandera 
con excelente resultado, pues á mas de contar 
cou moralidad exquisita tiene buena educa-
ción v modales. Vives 157 informan. 
"2650 4-8 
TTna joven peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casaparticuhir ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Gervasio n. 153, informarán. 
2652 4-S 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, tiene que fregar 
suelos y hacer mandados. Tejadillo 25. 
2559 4-6 
I na lnioiia cocinera p e n i n s u l a r J S 
desea colocarse en casa particular Ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
n. 149. 2668 4-B 
U NA SfciiNORA peninsular desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien responda por ella. Informan 
Angeles 2. 2663 4-8 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, co-
cina á la española y criolla y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 116, A. 
2670 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para hacer la limpieza de unas ha-
bitaciones y servir á la mesa, de 6 de la maña-
na á 8 de la noche. Puede dormir fuera de la 
colocación. Animas 5. 2716 4-9 
Priaflífa Real y m "litro. Micofratia 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fíeles. 
E l Mavordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C4S2 I M 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miemo. Sabe cumplir con su oblieación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
2715 4-9 
C E solicita para ayudar en Jos quehaceres de 
^ una casa de un matrimonio solo, á una mu-
chacha de 12 a 14 años, ó bien nna mujer de 
edad en Compostela 130. 2712 4-9 
JUBILEO CIRCULAR 
Iglesia de San Nicolás de Bar i . 
Con autorización del Iltmo. y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, se pone en conocimiento 
de los fíeles, que el Jubileo Circular que co-
rresponde, el día siete del presente mes de 
Marzo, & la Iglesia del Santo Angel, pasará 
por traslación á ésta de San Nicolás de Bari.— 
Habana, Marzo 4 de 1904. — E L PARROCO. 
2)07 5-4 
Se desea colocar unajoven peninsular 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Compostela 185. 
2600 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari-
ñosa para los niñea Informan Prado n. 50. 
2621 4-9 
COMUMCABOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y naevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo« frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2ób6 5-8 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA.\ u n í a BI imcos, CÍGARSOS J 
D E P I C A O U K A 
UE LA 
Y d a , d e X t m u e i C a m a c h o 
é H i j o 
8ANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca370 2odl4 4 fb15 
Una señora peninsular 
desea colocarse para hacer los quehaceres de 
la casa y cosen sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro callejón de Vento n. 15. 2686 4-9 
/CRIANDERA.—La más abundante de ia Ha-
v- ba:;.i, de cinco meses de parida y se puede 
ver su hermoso niño, reconocida por los mé-
dicos, es peninsnlar y de 28 años, aunque sea 
para el campo. Informan Consulado 55, bajo, y 
San José 26, esquina á Rayo. 6235 4-0 
U N dependiente de 'armada para una botica de Vuelta-Abajo; ha de presentar buenas re-
ferencias y tener alguna práctica. No se con-
testan cartas sobre el particular. Informa el 
Dr. González de 11 á 4 de la tarde, Botica San 
José, Habana n. 112. 2683 4-9 
Dos jóvedes peninsulares 
desean colocarse de criadas ó manejadoras 
tienen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro n. 329. 2704 4-9 
Se solicita una manejadora 
y una criada de mano que sepa su obligación , 
en Tejadillo 19. 26S1 4-9 
L)e criado ó camarero 
desea colocarse un joven peninsular; tiene re-
ferencias y es práctico eu el oficio. Informan 
eu Zulueta 24, fonda E l Cantinero. 
2707 4-9 
L O S S E Ñ O R E S 
que deseen vender una bodega a buen precio 
sírvanse pasar por el escritorio de los señores 
González & Ares, calle de Mercaderes n? 22 
2645 *« 
A v i en- Matias Prieto, vecino de Chacón 12, VloU. compra créditos ó certificadoa de 
haberes del Ejército en todas cantidades, no 
trata con corredores, hade ser con certifica-
dos en mano de los interesados, 
2885 16-1 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada d9 mano ó maneja 
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
cousu deber. Tiene quien la recomiende. In 
forman 3 Jl27. 2711 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa so obligación 
que sea limpia. Se necesitan informes. Agua-
cate 69. altos. 2710 4-9 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de criandera de bastante 
leche, reconocida por dos médicos mas impor 
tantes de esta ciudad, informan tintorería 
de Francisco Pérei, Villegas 64. 
2680 4-9 
Se solicita 
una cocinera que haga algo de limpieza y duer-
ma en la colocación para un matrimonio sin 
niños. Industria 27, altos. 2635 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada formal con referencias, que haga 
la cocina y la limpieza de 3 habitaciones. Nep-
tuno esquinaá Industria, altos de Los Nuevos 
Puritanos. 2636 4-8 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criada de mano 6 
manejadora, y la otra de criandera, con buena 
y ahondante leche, á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informsn San Lázaro 273. 
2634 4-8 
Desea colocarse 
una peninsular de cocinera ó criada de mano 
Informarán en el teatro de Tacón calle de 
San José, al portero. 2631 4-8 
U n a joven b lanca 
desea colocarse de manejadora, no tiene i 
conveniente en hacer otro quehacer, tiene 
referencias. Informan en la tienda La Campa 
na, Jesús del Monte 528. 2633 4-8 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane 
jadora. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien las 
recomieude. Informan bernaza 11. 
2633 4-8 
U n cocinero, se solicita 
Es necesario que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Sueldo cinco centenes. 
Zulueta 36 D, 2640 ^8 
Desea colocarse 
unaaefiora de mediana edad, española, formal 
y laboriosa, práctica en todas las obligaciones 
de la casa y costura á la perfección y toda clase 
de informes de casas donde ha estado, no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Isla al extran-
jero. No «e coloca sino son personas respeta-
bles y consideradas: sueldo mínimo 3 centenes 
y ropa limpia Villegas número 111. 
2617 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera y 
se puede ver su niño, tiene personas que res-
pondan por ella, en San Rafael 143, A. 
2616 4-8 
C o s t u r e r a s 
de camisas, que hayan trabajado en buenas 
camiserías, se necesitan en Obispo 125, cami-
sería de Cabanas. 2614 4-8 
TTNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-
^ trar una casa de moralidad para acompa 
ñar 4 una señora ó señorita. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue 
ñas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2804 6-8 
E n Aguila 143 
se necesita una buena cocinera, que duerma 
en la colocación; de no ser asi que no venga. 
2673 4-9 
Dos crianderas y una costurera 
desean colocarse; las crianderas á leche ente-
ra y reconocida por los Dres. Menocal y Rojas 
y la costurera tiene ocho años de práctica en 
esta ciudad. Dan razón Principe 17, bodega. 
2674 4-8 
Desea colocarse uná criandera 
sana y robusta, muy cariñosa con los niños, 
con buena y abundante leche á leche entera. 
Tiene buenas recomendaciones de casas don-
de ha criado. Informan Aguila 114, entresue-
kM- 2005 4.8 
TTNA SEÑORA PENINSULAR D E CUA-
^tro meses de parida con buena y abundan 
te leche, desea colocarse de criandera en bue-
na casa. Tiene pcróonaa que garanticen su 
conducta y moralidad. Puede vérsele su niña 
en San Lácaron 271, altos, cuarto n. 1. 
2602 4-8 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja 
dora, es cariñosa, con los niños y sabe cumplí 
con su deber. Tiene quien la recomieude. In 
formau Amargura ¿2. 2640 4-8 
EN OFICIOS 68 ALTOS 
se necesitan dos perritos recien nacidos. 
25S1 4-6 
Desean colocarse 
de manejadora una peninsular recien llegada, 
es cariñosa con los niños y trabajadora. Tiene 
quien responda por ella. Informan Prado 101, 
2555 4-6 
109 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero en Jesús del Monto 
núm. 2S0. 2562 «-6 
S E S O L I C I T A 
una joven que sepa hablar inglés y entienda 
algo de costura, en casa de Alfonso París, Obis-
po 96, teléfono 992. 2564 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color formal y que trai-
ga referencias, informan en Animad 89. 
2568 4-6 
V I R T U D E S 111 
se solicita una buena criada de mano, dos cen-
tenes de sueldo. 2567 4-6 
Criandera de mes y medio de parida 
peninsular, aclimatada en el pais,ldesea coló* 
carse á leche entera, tiene ouienresponda por 
ella, calle 16 esquina á 22, Vedado. 
2572 4-6 
Una cocinera peninsular 
desa colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Bernaza 18. 2530 4-5 
A AGENCIA más antigua de la Habana.—» 
Roque Gallego.—Facilito en qmnee minuto^ 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Agujar 84. Teléf. 436. 2528 gggjgg 
Se desea saber el paradero 
do D. Manuel Marin. natural de Santiago da 
Galicia. Dirigirse á San Pedro 6, fonda La Per-
la. 2526 4-5 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de cocinera en almacén 6 es-
tablecimiento: sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Amargura 
87. No duerme en la colocación. 2551 4-5 
Don Ricardo Vila 
dneño del café San Pedro 9, desea saber el 
paradero de D. Emilio Fernández Menéndez, 
para asuntos de familia que le interesa, diri-
girse café las Cámaras, Machina, á R. Vila. 
2525 4-5 
Se desea saber el paradero 
de Benigno y Angel Lorenzo Quiza, naturaloa 
del Ferrol. Dirigirse ¿Amargura 48. 
2529 8-5 
Una señora desea colocarse 
de cocinera, 6 para acompañar señoras ó seño» 
ritas. También entraría en nn negocio BI se 
le presentara un socio. Informan Aramburo 6. 
2533 4-5 
|"\ESEA COLOCARSE una señora de mediana 
edad para acompañar á nna Sra. 6 par» 
corta familia de criada de mano. Informan 
Cuba 26. 2553 4-5 
S E N E C E S I T A 
un carro con muelle de dos ruedas, cannz para 
una tonelada de hielo, que sea fuerte informes 
Rogelio Alvarez, café El Oriente Colón. 
2546 8-5 
! I S TENEDOR DE LIBROS con conocímieu-
^ to de inglés y con referencias, se ofreca 
para llevar ó arreglar los libros de cualquier 
casa ó almacén á ñoras convenidas, ya por el 
día ó por la noche. Dirección: Obispo 42 6 
Reina 131. 2446 8-3 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Se puede ver su 
niño y tiene quien la garantice. Informan Sa-
lud 113, fábrica de bastidores. 2441 8-3 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F. AparUdo 209. Habana. 
2360 261 , 
C R I A N D E R A S 
Lo mejor qne hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. W ^ r e j 
donde escojer. Manrique 71. 2278 UTO» 
AGENCIA LA L de AGUIAR, Aguiar 83, Te-léfono ¿0. Esta cas» es la única en ra giro 
que puede ofrecer al ^ ™ * n * Z ^ ? l l 
médico de ambos sexos y clases decentes v do 
S S S S a í . dependientes de comerc^ de todos cuadrilla3 de trabajadores y las mo-
„ J . AHUMO los girOL. , 
¡ores crianderas de todos lo» pato 
W v e r d e 3001 
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N O V E L A S C O R T A S . 
—Papá, hazme un barquito, decía 
tma pequeñnela como tú, á su padre, 
dándole un papel, del cual debía salir 
el joguetillo ó bagatela. 
Como no era cuadrada la cuartilla, 
empezó el padre por doblarla, para 
que. señalado y separado lo sobrante, 
quedase en la forma necesaria. 
—Papá un barquito quiero yo, dijo 
la niña con impaciencia, mientra le 
daba un tiroucito de la manga del ga-
bán, para apoyar sin duda su petición 
con tal argumento. 
Sonrióse el padre y siguió doblando 
el papel con todo cuidado, para que 
resultase la obra con el posible acaba-
miento. 
—Papá, yo no quiero eso, dijo de 
nuevo la niña, quiero un barquito. 
—Pues eso tendrás, hija mía, dijo el 
padre, que siguió pacientemente do-
blando y desdoblando el papelito que 
había de transformarse finalmente en 
el papelito deseado. 
Los ojos de la chicuela no se aparta-
ban de las manos de su padre que pro-
cedía como la Naturaleza en sus meta-
mórfosis: de una en otra, por el orden 
señalado, sin saltar un peldaño siquie-
ra para lograr ó ¡legar al término es-
tablecido. 
—¡Qué entendí^ la pobre niña de 
esas cosas! 
Y, sin embargo, sus poquísimos al-
cances los comparaba con la superior 
inteligencia de su padre. 
Había visto en manos de sus herma-
nos barquitos, pajaritas, bonetes, glo-
bitos y otras cosillas de papel, y desea-
ba de un golpe su barquito, creyendo 
en su afán de conseguirlo que su padre 
la engañaba. 
—Eso es una pajarita—llegó á decir-
le con las lágrimas saltadas. Yo no 
quiero eso, yo quiero mi barquito. 
i Aún no estaba hecho y le llamaba 
mío! 
Mfía, replicó el padre; un barquito 
estoy haciendo; ten paciencia. 
—No, no; eso no es un barquito. iLo 
ves? eso es un cajón, dijo la niña, y yo 
quiero lo que he dicho. 
Pero de tal modo sacudía ya el bra-
zo de su padre, que éste á punto de 
perder la paciencia, iba á darle azotes 
bien merecidos en vez de un barquito 
que estaba pidiendo. 
Duró en sn mente lo que un relám-
pago tal pensamiento, pues era su pa-
dre, y recordó que un Dios infinita-
mente bueno era el Padre común de 
todos los hombres á quien diariamente 
Invocaba él quizá con más paciencia, 
qne deseaba el barquito su inocente 
hija. 
Siguió, pues, doblando el papel sin 
contestar palabra, y la niña, que hacía 
rato se estaba comiendo los pucheros, 
rompió á llorar amargamente, desespe-
rada, cuando ya empezaba á vislum-
brarse la figura del barquito. 
—Míralo, hija mía, dijo al fin, toma 
el barquito. 
No brilla el sol más alegre entre pri-
maverales nubes, después de fuerte 
aguacero, que apareció una sonrisa en 
la boca de la niña, dejaiido escapar de 
satisfacción un suspiro incomparable. 
Tomó en sus manos la galera, que 
así le dijo su padre que se llamaba, y 
voló á su palangana, para ver cómo 
flotaba en el agua. 
¡Qué poco duró la tan-deseada gale-
rilla! 
La criatura con sorpresa vió que es 
iba deformando con el agua, y que la 
obra de algún tiempo se deshizo en un 
instante. 
Pero no lloraba, miraba, investiga-
ba, y de cuando en cuando uua arru-
guilla aparecía en su entrecejo, como 
si precozmente su inteligencia adivina-
se algo trascendental y profundo en lo 
que allí estaba sucediendo. 
Y cuando medio sumergido vió sola-
mente el papel en su forma primitiva, 
qne de lo que había sido apenas conser-
vaba ligerísimas señales, levantó la vis-
ta y su mirada se encontró con la del 
padre que había seguido sus pasos. 
¿Qué se dijeron aquellos ojos? 
Los de la niña, algo así como perdón 
y arrepeutimiento. 
Los de su padre: no te apures, hija 
mía, no quieras con impaciencia cosas 
deleznables, ni hallar la felicidad aquí 
en la tierra, que si eres buena tendrás 
un premio perdurable, pues para tí y 
para mí y para todos los hombres, lo 
ha prometido Padre Dios que está en el 
cielo. 
JOSÉ MARÍA CAEPIO. 
B u e n a c r i a n d e r a 
áesea colocarse una buena criandera penin-
sular, eu casa de familia decente, á lecne en-
tera la que tiene buena y abundante, es jo-
ven y está aclimatada en el país, respetables 
casas de comercio de esta ciudad garantizan 
su buena conducta, puede berse con su niño 
en Corrales 46 á todas horas, tiene dos meses 
de parida. 2407 8-2 
ALQÜILEEES 
42, Consulado 42 
Habitaciones para oficinas, bufetes, matri-
monios, señoras ó caballeros, con ó sin mue-
nles, servicio, gas, mamparas, llavin, timbres, 
etc.. con todas las condiciones higiénicas ne-
cesarias. Be exijen garantías y referencias sa-
tlslactorias, Consulado 42. 2893 4-9 
TDVÑMercaderes n. 4, se alqnila en f 10 plata á 
•^hombres solos ó matrimonios sin hijos una 
espaciosa habitación, es interior y tiene ino-
doro, agua y cocina. También se alquila un 
espacioso local para carpintería en precio con-
veuoionaL Informan á todas horas. 
2672 4-9 
la casa Someruelos número 18, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, dos 
cocinas & la francesa, pVios nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas con 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada & la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
gleta y á una cuadra del parque de la India y oión y buenos vecinos en la cuadra. Puede 
verse a todas horas. La llave y su dueño Dieeo 
Pérez en la esquina Corralea 26. 2675 4-9 
E n 20 pesos oro 
Be alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esquina á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, 
agua 6 inodoro: azotea, balcón á la calle y en-
trada independiente. La llave en el bajo, in-
forman Amargura 62. 2703 4-9 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
un Principal independiente en la casa calle de 
Snarez número 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la casa á la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y cantería, con 
toda la higiene perfecta y completa, pasan los 
tranvías por el lado, & todas direcciones, se 
puede ver á todas horas, la llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez, en Corra-
lea 26. 2677 4-9 
Alcantarilla 12 
se alquila en $31-80 oro, con sala, comedor, 
seis cuartos, agua, inodoro y azotea, su dueño 
Someruelos 11. 2706 4-9 
BIBI local m estaicra 
acabado da fabricar, compuesto de salón y 
trastienda.—Tiene gas, agua é inodoro. Apro-
pósito para peletería, botica, sedería, tienda 
de roñas, sombrerería, locería, platería ú otro 
establecimiento análogo. Concordia esquina 
á Oquondo, áuna cuadra del Jai-Alai. 
2682 4-9 
J]N 8 CENTENES se alquila, la bonita casa 
Sur.rez n. 39, acabada do reedificar, com-
puesta de sala, saleta y tres cuartos, pisca finos 
de mosaico, agua, baño y cloaca, obras sani-
tarias modernas. La llave enfrente en el n. 36. 
Informan Morro n. 7 de 11 a 12 y de 4 a 9. 
2688 4-9 
J^a preciosa casa calle 8 número 22 en el Ve-
dado, coii pisos do marmol y mosaicos. Su 
precio tloce contenes. Injormarán en Salud 
£úi5_79. 2629 8-8 
A una cuadra de la esquina de Tejai.—Se al-
quila la casa Calzada de Jesús del Monte 
n. 7̂ y 29, se dá en módico precio: tiene siete 
cuartos sala, comedor, su gmn portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Jníorman en la misma a todas horas. 
2666 8-8 
UN BUEN PUNTO del Vedado y en Ca-
sa de famila decente se alquilan 3 habita-
ciones altas á señoras solas ó matrimonios sin 
hijos. Se dan y toman referencins. También 
se alquila p tra guardar muebles. No hay in-
quilinos. Informarán en Muralla 70. 2632 4-3 
HERMOSA CASA En quince centenes se da la fresca y venti -
lada casa, Estrella 123, con altos y bajos y gran 
número de habitaciones, patio, traspatio, &. 
La llave en la esquina núm. 90, panadería L a 
Estrella é informan Empedrado 5. 
2661 8-8 
C E alquilan los altos situados á dos cuadras 
^del Parque Central y de todos los teatros, 
Obrapía 108 esquina á Bernaza, compuestos 
de 3 salones, comedor con balcón Á la calle i 
con ó sin muebles, con entrada independiente, 
puede verse de 8 á 12 todos los dias. 
2653 8-8 
\ , f AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•'• Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-r 
sa casa toda de marmol, se alquilan habitaoio-: 
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiondo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
2579 , 4-6 
S a n J u a n de J>ios n ü m 3 (bajos) 
frente al Parque, se alquila esta casa, con sala, 
comedor, 4 cuartos, baños forrado de azule-
jos, 2 inodoros. Es muy fresca. La llave en los 
altos. Su dueño, Virtudes n. 15. 2374 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 25, muy frescos y muy 
Tistosos, informan en los bajos. 2583 4-6 
Se alquilan habitaciones altaS 
á hombres sólos desde $4.25 á 6.50 oro, tenemos 
en |8.50 un departamento para un matrimonio 
sin hijos eu Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas pasan los tranvías de 
toda la ciudad. 2578 8-6 
SE ALQUILAN 
dos hermosos salones altos, tienen servicio de 
agua y oocina, juntos ó separados, prefiriendo 
lo primero, es casa de familia, no hay otros 
inquilinos, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, Animas 99. 2571 4-6 
"pN mucha proporción se arrienda una fine* 
de ocho cabalíerfas de buena tierra, con cer-
cas, casa y abundante agua de pozó, a siete 
leguas de la Habana sobre calzada; Cuba 129, 
librería de los niños Huérfanos, de 10 a 12 y de 
5 á 7 . 2577 4-8 
Q E ALQUILA en doce centenes la nueva y 
^bonita casa Ancha del Norte 215, tiene sala, 
2 saletas, 4 habitaciones, cuarto de baño etc., 
con todos los adelantos que manda la higiene, 
informan aliado 217. 2563 4-6 
S e a l q u i l a 
la, casa San Rafael 168, acabada de limpiar y 
pintar en su totalidad, de dos ventanas, con 
sala, comedor, tres cuartos, otro chiquito, 
Eara baño, patio, cocina, inodoro y agua.— a llave é informes en la Botica do la esquina 
de San Francisco y San Rafael. Su dueño en 
San José núm. 2 A., piso C , entre Consulado é 
Industria. 2565 lt-5 3m-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobsr 30, tiene cinco cuartos y «spa-
ciosa sala. La llave en Perseverancia 27. 
2627 4-5 
Altos muy espaciosos 
y propios para dos familias. Se alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207, cerca de Monte. Informan en 
la panadería. 2552 6-5 
S E A L Q U I L A N 
wagníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Alercaderes 35. 2594 lo-s 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
?on comfda KÍ8L con ó sin muebles y 
^ ^ d ^ M | ¿ _ ^ - Hefugio? 
A T O C H A NUM. 8, C E R U O 
Be aiqmla una casa con sala compiW 
cuartos, oocina. toda de azotea J tolo e'l ser 
Vlo^08anitarÍO- El11» misma informan 
&-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa de alto y baio 
Lealtad 150, con todas las comodidades «ue 
puedan desearse, piso de mosaicoy á una cua-
dra del eléctrico. E n la misma informarán. 
2607 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 68, en ocho centenes y un do-
.li^.'Jn lave en la bodesa. informan San Lá-«aro220. 55595 
SE ALQUILAN 
en módico jjrecio, por no ser más ocupados 
por los dueños, los oonitos y frescos altos de 
Sol n. 63, compuestos de seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico, espléndida saleta 
de comer, baño, dos inodoros, despensa y de-
más comodidades. En la misma de 1)4 á 4>̂  en 
los bajos la llave, y en Reina 22 impondrán 
después de dichas horas. 2540 8-5 
SE ALQUILA LA FRESCA Y ESPACIOSA 
casa Lagunas R7 A. Sala de 2 ventanas esplén-
dida saleta, zaguán, comedor, 6 grandes cuar-
to», baño, gran patio y traspatio, pisos de ÍUO-
saico etc. todo moderno, en 14 centenes. 
2538 4-5 
Espaciosas habitaciones 
para caballeros y matrimonios sin niños, con 
asistencia ó sin ella, .f recios módicos, Ó'Reilly 
15, altos. 2523 8-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sal;», fresca, con vista á Reina y 
Manrique, piso de marmol, 2 habitaciones con 
vista á la calle, piso de mosaico, ducha, baño, 
cocina, entrada á todas horas, al mismo tiem-
po se vende un ministro con 18 gabetas. infor-
man Qaliano 134. 2524 4-5 
Jcsüs del Monte 
T«fia o,̂  C5l7̂ a 422esquina á Luz. en el punto 
í̂f1nLt^od16l09alred1edoresde Ia Habana, 
^Vloi n clnco espaciosos cuartos, juntos 6 
S d d O e V c ^ £ . l e ^ m e n t 0 ^ ^ P « ^ i e n t e , 
2534 dol 15-5M 
Slapquilan ^ ^ J o s indoíiHdiontes d e T T í í ^sa Campanario n. 87, que están para desoca-
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calld 17 esquina á Q. Recien fabricada, 2 pi-
BOS; sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoro?, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 vl012. 
2497 15-4 Mz 
Q E ARRIENDA 6 se vende el potrero ':Zenea" 
^de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas' 
fértiles todo el año. cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
4. Impondrán Zülueta 36, a todas horas. 
2391 8-2 
Marina nüm. 30 
Se alquila, muy fresca, con preciosa vista al 
mar. Sala, comedoj-, tres buenos cuartos, co-
cina con agua corriente 6 inodoro. La llave 
en el 32 é informan Salud 65. 
2490 8-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para ca4--* 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler moderado. 2478 15-4 
C E ALQUILA Neptuno 153, acabada de pin-
tar, dos ventanas, zaguán, pisos de marmol, 
cuatro bajos y dos altos, baño y demás servi-
cio, en la misma y en Prado 88. 
2506 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicio, mamparas 
y buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Animas 190. 
2509 8-4 
S O L í í . 41. 
En 50 pesos oro americano se alquila esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm. 77. 24/6 lJ-3Mz 
S e a i q u ü a n 
a l t o s y b a j o s , i i u l e p c n d i e n t e s 
p o r c o m p l e t o , e n c a s a d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y 
á v e i n t e m e t r o s d e l a s l i n e a s 
d e S a n F r a n c i s c o y U n i v e r s i -
d a d ; d e s d e l o s a l t o s s e d i v i s a 
t o d o e l l i t o r a l . S o n m u y e s p a -
c i o s o s y b a r a t o s . E s p a d a n . 3 1 . 
2424 8-2 
Entresuelos elegantes. 
Se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones en precio módico. Empe-
drado 5. 2415 8-2 
Neptuno 3 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, sa alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
ó se arrienda la casa Príncipe Alfonso número 
295, propia para panadería y dulcería, pues 
tiene un magnífico horno ó para lo que la 
quieran aplicar, teniendo una vidriera de fren-
te lista de un todo. Para informes Demetrio 
Córdova, en los Cuatro Caminos 6 en Mangos 
n. 17>í. en Jesús del Monte. 2385 8-2 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
^ ni 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería do la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n. 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 1 6-1 
E N L A C E I B A 
Se alquila la casa calle Real n? 168, cerca del 
paradero, tiene espaciosa sa lc inco cuartos y 
jardín, en §18 oro. La llaves e informes en la 
bodega del lado. E l dueño Cerro 861. 
2352 8-1 
CE ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
dé portal, sala, saletaj zaguán, cuatro^ cuartos 
bajos y tres altos, cocina -p baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoafn 68. 
Informan Salud 100. 2807 .10+1 » • 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa casa calle M., eütre Línea.yr LI 
nea, Vedado. 2315 8-1 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños, 2342 IS-l'.'Fb 
Se alquila 
on O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se vendeii unos 
muebles, en la misma informarán. 
C-511 líMz 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
2242 26-27 Fb 
"yEDADO.—Se alquilan con ó sin muebles, 
propios para la temporada, juntos 6 por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle P., también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2182 15-24 Fb 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimiento y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
C U B A 37, E S Q U I N A A. O - K E I L L Y 
altos del depósito de Henry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para ofi-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
taciones en Sol 14 y 74. 2044 16Fb21 
SE ARRIENDA 6 VENDE el ingenio,demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres, Zaldo y Cp. 
1998 26-20Fb 
SB ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y E. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndida y veniilado sótano, coa 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 451 i M 
Dinero é Hipotecas. 
I>INERO 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3. 2626 15-8Mz 
LOS SEÑOEES 
que deseen colocar bien su dinero sírvanse 
pasar por el escritorio de los Sres. González & 
Ares, calle de Mercaderes n? 22. 
2644 4-8 
AI Ejército Libertador 
Doy dinero sobre sus réditos, y también 
compro cantidades de fá.OOO á 25.003 en mone-
da americana, Industria 122, 3. M. y Alfonso. 
2622 . 6-8 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 8 p. g on sitios céntricos y por el tiempo 
que so quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 400 y 500 pesos, 
J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
2547 8-5 
Se toman en el Cerro 
$5000 al 1 p.g 
sobre 15 casitas con 3000 varas, aseguradas. 
Informan Cuba 48. 2450 5-3 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ S a n R a f a e l 11,' .; 
y en L a Sucursal, Keptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
MalBtasysstaMasitos 
Loma del Vedado. 
Vendo á plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esquina á M, que está libre de 
todo gravamen y se encuentra cercado. Infor-
man llábana n. 89. 2697 4-9 
S E V E ^ D E 
un taller de lavado con mucha puerta y buena 
manchantería, por tener que -iusentarse su 
dueño. Informan Monte 23, vidriera, y Galia-
no n; 59. 2637 8-8 
San Lázaro 95 A 
vendo esta casa, en |7.000, de de alto y bajo, 
agua y cloaca, no hay gravamen. Puede verse 
de 8 a 11 y de 1 á 4, José Figaroia, San Ignacio 
24, de 2 á 4. 2611 ' 4-8 
S E V E N D E 
la casita San Nicolás n. 292 y ana caja de hie-
rro en Belascoain 641, fonda. Informarán tas-
tillo40, esquina á Omoa, altos. 2588 4-6 
Un huen negocio. 
Se vende una bodega sin competencia y muy 
barata como para un principiante, se infor-
mará del precio calle de los Oficios n. 46, con-
fitería La Marina. Esto conviene verlo. 
2587 4-6 
Buen negocio. 
sin intervención de tercera persona vendo una 
casa de esquina de raampostería, dos pisos y 
azotea, que renta sobre veinte centenes, en el 
barrio de Colón, cerca de San Lázaro. La doy 
para facilitar una división de herencia entre 
mayores de edad, en $10,600 oro del cuño espa-
ñol. Para más informes, dirigirse á mí, Ldo. 
Jacinto Sigarroa, en Aguiar 43, de 9 a 11 ó de 
2a5^ 2568 ^>__ 
"Ü"EDADO—una hermosa casa en la loma con 
mucha comodidad, en la calle B eiitre 17 y 
19, precio |8,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y de 6 en adelante tarde. 
24 üO 15-6Mz 
•piNCA DE 2 CABALLERIAS DE T I E R R A 
por calzada hasta la misma; buena para to-
da ciase de siembras; abundante agua, casa de 
tabla y teja y sin gravamen. Ultimo precio 
$2,700. J . Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería. 
2549 4-5 
Vendo varias casas 
en las Calzadas de Reina y Galiano. desde 
$10,500 hasta 50.000. J . Espejo, Aguiar 75 letra 
C, relojería. 2550 4-5 
"yENDO en calzada dé Vives cerca de la Igle-
sia, una casa de portal con 4 columnas; sa-
guan, sala con dos ventanas, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un salón alto, suelos de mosai-
co y el portal, saguan y patio, lozas de cante-
ría, toda de azotea y loza por tabla f4.000, E s -
pejo, Aguiar 75, letra C. relojería'. 
2548 4-5 
B A R B E R O S 
se vende un magnífico salón de Barbería in-
forman Neptuno n. 196'<í, salón Guanche. 
2544 8-5 
Por ausentarse su dueño se vende el acre-
ditado depósito de tabacos y cigarros titulado 
" E l Estanco" situado en Cuba y Acostal07. 
2532 4-5 
Se vende 
con acción al local, un eotablecimiento con 
mercancías ó sin ellas, está en una esquina 
mu;v céntrica y se presta para cualquier giro. 
Informarán Neptuno 63. 2521 8-4 
_ Se venden varios solaren espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2. número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2479 8-4 
Bu Santa Cruz de Tenerife, se vende una ca-
sa de altcy bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n. 3, y en Güimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal Di Concepción Pérez, calzada del Luyanó 
n. 88; y en Güimar, D. Francisco M. Pérez, Pla-
za del Gonvento^i. 3. 2166 10Mz3 
S! Q U I E R E VD. DINERO 
por su terreno yo puado conseguírselo, ya val-
ga |500 ó 500.000, y donde quiera que esté situa-
do en la Isla. Mándame breve nota descripti-
va y su último precio. Despuéá.le diré como lo 
haré. Diríjase a C. J . H. Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata directamente 
con los vendedores. 20CO 10-3M 
O U A N A B A C O A . — P o r tener 
necesidad de ausentarse. En él punto mas salu-
dable de la calle de Cadenas ó Adolfo del Casti-
llo, se vende en $7.000 una casa quinta toda de 
mampostería qué hace esquina, completamen-
te reedificada de nuevo, de 36 varas de frente 
con portales de 223̂  varas y el resto coche-
ra, teniendo sala, comerdor, 5 habitaciones 
á un lado y cuatro al otro, suelos de mármol 
y mosaico, cuatro ventanas y puerta al frente 
y al costado cinco ventanas. De azotea y con 
seis varas de de puntal; tiene ochenta y cin-
co varas de fondo, toda murada de mani-
postería gruesa de 4 varas de alto, el primer 
patio enlozado y con un buen jardín y el 
traspatio con huerta y árboles frutales con un 
buen poEO y un magnífico molino que surte 
de agua hasta el interior de la casa. Instala-
ción de luz eléctrica y propia para familia de 
posición ó establecer una industria, pues vale 
el doble. Para más informes dirijirse á su due-
ño. Mercaderes 17, relojería del señor Santa 
María. 2408 8-2 
S E V E N D E 
un tren de lavado en punto céntrico por n o 
poderlo atender su dueño. Informes, Inquisi-
dor n. 40. 2383 8-2 
S E V E i > D E 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 30.—3. Miranda. 
2395 8-2 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 2371 13-2 
Q E vende ó arrienda en buenas condiciones 
^un magnífico tren de comidas, tiene de en-
trada $1.200 mensuales con una utilidad de 
$300 al mes, tiene paga su contribución hasta 
Junio, para más informes los dará su dueño 
Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
2359 8-1 
E N M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuevo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para informes y trato 
con su dueño en el mismo hotel. 
adm.—13-24 Fb 
o-pern ê vende un tilburi con arreos y 
ctugci/. yegua de 8 cuartas de Kentu-qui, maestra de tiro y monta, sana, joven y 
sin resabios, también se detallan. Informes 
calle A. núm. 12, Vedado. 2676 • 4-9 
S E V E N D E 
un milord nuevo y un caballo dorado do 1% 
cuartas de alzada. Dan razón en Cárcel 19. 
2713 4-9 
SE V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un fae-
tón, un tilbury, un brek, una voianta, un 
cabriolet, un carro, un vis-a-vis propio para el 
campo y una gm^ua y un carro grande. Mon-
te 268 esq. á itadero, taller de carruajes, 
frente de Estamiio. 2545 8-5 
Familiar, caballo, limonera y chapa. 
Se vende por ausencia de su dueño en 80 cen-
tenes; costó 120 hace dos meaea. E l caballo de 
mucha estampa y el familiar con sunchos do 
goma. Aguila 119. 2837 4-5 
ClTVENDEN ábs vis-a-vis, dos milores, una 
^ duquesa, un coupé, un faetón, un tilbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 28 Mzlí 
QE mm 
Se vende 
una pareja de muías, propia para un carro de 
cigarros, barata. San Miguel 278. 
2593 6-8 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO T O M A S N. i , C E R R O , 
de 7 6 9 de la mañana. 2353 8-2 
S E V E N D E N 
dos caballos de monta criollos, nuevos, bueno 
caminadores. Se dan en proporción. Virtude 
n. 89. 2388 8-3 
BE MiBLES Y P B E M , 
P o o l w o n í X n de todos los muebles de La 
X i e d l l Z a C l O l l República, Sol 88.-Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
coser, lámpara! y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y eu propoción. So admiten proposicio-
nes por el local. San José n. 92. 2620 13-8M 
V i d r i e r a s r e g a l a d a s 
una vidriera armatoste de 105 por 109 pulga-
das, propia para cualquier giro, 6 centenes. 
Otra vidriera mostrador 132 por 18^ pulgadas 
en 8 centenes, las dos en buenas condiciones, 
Pedro Méndez Martí 140, Regla. 2635 5-8 
C E VENDE un juego de copas de Cristvl Ba-
carat completo, fino y muy antiguo y de 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impren-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
S E V E N D E 
un juego de cuarto estilo Reina Regente, y 
lunas biceladas, un aparador estante y varios 
más, Amargura 69. 2618 4-S 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño se vende un magnífico 
juego de sala Luis XV, casi nuevo. Se dá muy 
barato. Puede verse en Lealtad n. 150. 
2608 4-8 
Por fallecimiento del dueño, urge desocupar 
una casa, liquidándose las existencias siguien-
tes: varios monumentos para cementerios, res-
tos de mármoles de varios tamaños y colores, 
utensilios y mesas para marmolistas, muebles 
de casa. Se vende en conjunto ó por separado. 
Informarán calle Habana 104, de 8 a 10 a. m. y 
de 1 a 4 p. m. 2603 6-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 2o, Habana. 
2647 ?.6-3Mz 
E N O - R E I L L Y 3 8 
se venden baratas máquinas de escribir usa-
das, de sistemas conocidos. 2g54 8-5 
VIDRIERAS DE USO. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de eplablecimiento, y un mostra-
dor, se dá muy barato. Monte 47, sombrerería 
ó Someruelos 12. 2539 8-5 
Sealqdilan muebles por meses 
con derechp a la propiedad, y se enrejilla, se 
componen, barnizan y se venden á precios mó-
dicos, en Monte 2, G. 2542 4-5 
L A P E I 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de fantasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
Vedado, Calle F . n. 20 
se vende todo el mobiliario de una casa en pre-
cios módicos, y también dos divisiones de ma-
deras.- 2138 8-3 
¡Ganga! 
Se vende una vidriera, un armatosto y un 
mostrador propio para cafó ó bodega. Infor-
marán Aguacate n. 108 a todas horas. 
2456 8-3 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 516 22-2 Mz 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
rato» 6 le tengan que - hacer faltat que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
AHÍ encontrará todo lo que desee desde lo más 
fino á lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia do todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 




Estos Armoniums cuyo sonido es el que mái 
se psemeja al do los Organos de tubos, se ven-
den de É55 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el car 
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—481 alt 13-1 M mimm M I 
REALIZA 
I * Z I M A 
SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
Srecios que no admiten comparación con los e ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA D E V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá on mucha proporción. 
2382 13-1 M 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos. Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos^ 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-* 
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país do 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinasy Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
A P A R T I C U L A R E S 
Se vende un mobiliario compuesto de dos 
flamantes juegos, siendo uno salomónico de 
comedor, y el otro de sala, Vedado, calle 2, 
número 1 2320 8-1 
i CUBIERTOS 1* 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
AT0 LOS HÁY MEJORJ-'S. 
G R A N R E B A J A I>K P R E C I O S 
Cucbillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-O0 
Cacharas Grandes, itl. . . $7-00 
I d . Postre, itl. . . $6-50 
Cucbaritas para cafá, id. . , $13-75 
Tenedores Grandes, id. , . $7-O0 
Id . Postre, id. . . $0-50 
I d . para Ostiones, id. . . $4-00 
3E3I« .y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BORBOLLA. CfliptÉ S6. 
¡APROVECHA PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos r 
TJ de 100 á $800 
rr""' ;dd- s ^ 
A n g e l e l ^ 8 E S m e r a l d a -
A n g e l e s . ^ Teléf. U 3 3 L 
9nfts * v n l l e y Coran. 
26-20 Fb 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos v 
usados. Especial ^ad en efectos franceses rec í 
bidosdirectamente páralos mismos. Viudaé 




por no necesitarlo su dueño se vende muy ba 
rato un aparato de Carburo de la mejor clase-
puede verse Calle 8, núm. 31, en el Carmelo, 
de las ocho en adelante. 2679 4-9 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
3579 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
Í50,000—cuyos objetos llegaron puntualmente el Extranjero en 490$ embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedontes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R e n M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 95 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Qrevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglintoi: Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &CÍ. &c. 
2376 26-2Mz 
M o i i n o d e v i e n t o 
1 Z O o ^ i O L c i y " . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el íigua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cubada 
Sabana. C. 4í7 alt 1 M 
Grupo eléctrico 
Se vende uno compuesto de motor de pe-
tróleo de 2J.̂  caballos; Dinamo de 123̂  ampe-
res con todos sus anexos y material do Plan-
ta, como arañas, hilo, bombillos, &. &. Puede 
verse instalada Maceo 20, Regla. 2313 S-l 
da maquinaria usada y toda clase do acceso-
rios. Buenas existencias; módicos precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéñca ó in 
formará 
Lcon G . León y. Mercaderes 11. 
2377 &-1 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES D E ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeriero electricista.—Apartado 647. 
2- 70 26Fb24 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasencia, informará de la 
maquinaria de un batey qu se vende ea con-
.junto con buena maquinaria, una potente Ti-
Jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos do 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son loa más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastre ú otra in-
dustria. ''Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31U x 35>¿. 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 F 
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C-502 1 M 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, DÍ3-gepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DMÜERIH DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 467 1 M 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROO DEPURATIVO de Gandnl 
MAS -'E 40 Añ03 DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
SíJlis, L laps , Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-510 alt 28-1 Mz 
•MI8CELMEA 
TTN TABIQUE—se vende un tabique de pino 
de tea, sin revés, pintado da azul claro, en 
muy buen estado y bastante bién hecho, que 
mide cuatro metros dieciseis centímetros da 
ancho por dos sesenta y uno de alto. E n la ca-
lie del Cristo n. 20 impondrán. 2708 4-9 
SE VENDEN" 
una paiarera, un carretón de mano, propio 
para plaza y un precioso canastillero, Lealtad 
núm. 121. 2573 4-6 
COMPRADORES de tabaco en rama.—Si de-
^eean tabaco bueno y sano hágase una viáita 
& Cayo Grande Anna legua de Paso Real de 
Guane, que hay 15.000 cujes, como nunca se 
cosechó igual, e-n ninguna otra parte, asi quo 
el primero que lo visite, quedará satisfecho y 
no permitirá que ninguno otro lo comure — 
2543 ¡£5 ' 
B A R B E R I A " L A UNION" 
Sun José nüm. 128. 
Se compra cabello: en la misma so vendan 
los muebles para una barbaría. 2123 15F2Í 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidas, variu:i formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 13 el 
más anl iguo. • 1835 26-13 
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